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 ﭼﻜﻴﺪه
در  8831ي ﺑﺮرﺳﻲ ادوات ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ اﺳـﻔﻨﺪ  ﭘﺮوژه
ﺑﺮداري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ، ﺗـﻮر ﭘﺮﺳـﺎﻳﻦ در  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
   ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﮔﺮﮔﻮر در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
، ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  5971/6  ± 072/71، ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ  761/9 ± 84/4ﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮالﻣﻴﺎﻧ
درﺻـﺪ، ﺗـﻮر  78ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﺗـﺮال ﻛﻔـﺮوب  1/66± 1/60و ﮔﺮﮔﻮر  572/68 ± 702/98
ﺗﻮر ﺗـﺮال ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در 6/91درﺻﺪ و ﺗﻮر ﮔﺮﮔﻮر 07درﺻﺪ، ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 03/94ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ 
( و ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ >p0/50، f=0/3داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و زﻣﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
(. در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﺴﺖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ و زﻣـﺎن >p0/50، f=0/9داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
( را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد. در >p0/50، =f1/8داري)و ﻣﻜـﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( و ﺑـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ <p0/50، =f41/7دار) ﻣﻌﻨﻲ
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ و ﻣﻜـﺎن، ﺗﻔـﺎوت >p0/50،=f0/5ﮔﺮﮔﻮر ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و زﻣﺎن )
داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺑـﺰار ﺑـﻮده ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
  ﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.ﻛﻨﺘ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
  ادوات ﺻﻴﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-1
ي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس از زﻣﺎﻧﻬـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻧﻮردي در آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺑﺮاﻫﻪ
اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ درﻳﺎﻧﻮردي را در اﻳﺮان ﭼـﻪ از ﺟﻨﺒـﻪ ﻧﻈـﺎﻣﻲ و ﭼـﻪ از ﻟﺤـﺎظ 
ﻮرد ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻣ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار داده
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﭼﻪ  ﻛﻤﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ
دﻫﺪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺧﺎﻟﻲ از اﺑﻬﺎم ﻧﻤﻲ اي ﻣﻲ دوره
  رس ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻣﺮﺟﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.زﻧﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
ﻫﺎي ﻛﻬـﻦ ﺑـﻪ روش اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﺳـﻨﺘﻲ راﻳـﺞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  و اﻳـﻦ دو  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از زﻣﺎن
ﻣﺤﺼﻮل درﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ و درﻳﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ وﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﻘـﺎﻃﻲ دور 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﮕﻚ، ﺧﻮرﺑﻨﺪ و... ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺻـﻨﻌﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺻـﻴﺪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺻـﻴﺪ در ﺟﻨـﻮب ﭼﻬـﺮه دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
روﻳﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴـﺮ  ﻛﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي زﻳﺎدي را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ) ﺣﺴـﻴﻨﻲ، 
  (. 4831
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار، ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧـﻲ ادوات ﺻـﻴﺪ 
ﻄﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ راﻳﺞ در آن، ﺷﺮاﻳ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﻫﻮن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ  اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺎدان اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  (.4831) ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 
رآﻣﺪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻐﻴﺮﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻬﺖ د اﺑﺰار و و ﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺎدي ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ادوات ﺻﻴﺪ اﺧﻴﺮاً در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﺗﺠﺎري و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف، ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮد. ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺤـﻮه ﻋﻤـﻞ آﻧﻬـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ  ادوات ﺻﻴﺎدي را ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورود ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﮔﻲ)ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺪ( و ﻧﺤـﻮه ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در آﻧﻬـﺎ  ﺗﻘﺴﻴﻢ
 3ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ 5ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ادوات ﺻﻴﺎدي راﻳﺞ را ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﮔﺮوه اول ادوات ﺻﻴﺪ ﺗﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﮔﺮوه اول ادوات ﺻﻴﺪ ﺗﻮري در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮر( و ﻳﺎ ﺗﻮر ﭘﻴﭻ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در دﻳﻮاره ﺗﻮري ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮري)ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺒﻜﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 4ﻤﺎﻧﻲ، ادوات ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ و ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘ
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻧـﻮاع اﺑﺰارﻫـﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻣﺜـﻞ   -1
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ، ﻣﻴﺦ ﭼﻮﺑﻲ، ﻟﻨﮕﺮ، ﺑﻠﻮك ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ
اي ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور و ﺑﺎ ﺟﺮﻳـﺎن آب  ﺷﻨﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -2
رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ در ﻣﺴـﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﮔﻴـﺮ ﻛـﺮدن در 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎي ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ در درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﻌ -3
ﻫﺎي آن ﮔﻴﺮ ﻛـﺮده و ﺻـﻴﺪ  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮري در ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر رﻳﺰي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
اي ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه -4
  ﺷﻮﻧﺪ. اي ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻛﺮده و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ه و ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺗﻮري در ﭼﺸﻤﻪﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ادوات ﺻﻴﺪي ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻳﭽﻪ ورودي ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻃﺮاﺣـﻲ و  در ﮔﺮوه دوم ﺗﻠﻪ
ﻫـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻠﻪ ه وﻟﻲ ﺧﺮوج از آن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وارد آن ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز  ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﻳـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﻠﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛﻔـﻲ درﻳـﺎﻳﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻠـﻪ  ﻠﻪﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗ
ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﻳﻮاره ﺗـﻮري ﻏﻴـﺮ  دارﻧﺪ. در ﮔﺮوه ﺳﻮم ادوات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در آن
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  5ﺗﻮان ﺑﻪ  ا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
  .(3891 ,evokinleMﻛﺮد )
ﻫﺎي ﺻـﻴﺎدي ﻛﺸـﻴﺪه  ﻫﺎ: اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺮال -1
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﻴﺮﻧﺪ را وارد ﻛﻴﺴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﻪ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻖ آب از ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﺑﺴـﺘﺮ را ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ: اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪي  -2
ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ادوات ﺻﻴﺎدي، ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﻳﻮاره ﺗـﻮري ﻛـﺎﻣﻼً  دﻳﻮاره ﺗﻮري ﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻞ دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪن  ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻴﺴـﻪ ﺗـﻮر 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗـﻮري ﺑﺨﺸـﻲ از ﻋﻤـﻖ آب ﺑﺴـﺘﺮ را اي ﻛﻔﻲ: اﻳﻦ ادوات ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴـﻪ  ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮرﻫﺎي -3
 ﺷﻮﻧﺪ. اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن و ورود ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
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اي: ادوات ﺻﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ آب ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻤﻖ آب را ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳـﻮاره ﺗـﻮري و  ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺎﻟﻪ -4
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺷـﻪ ﻳـﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  وار ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و ﻣﺎﻫﻲ داﻳﺮه
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ
اي ﻏﻴـﺮ ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ از اﻋﻤـﺎق ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻻروﻧﺪه: در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ادوات ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴـﻪ  -5
ﺷـﻮﻧﺪ. در اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ دو روش ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب و ﺳﭙﺲ 
  اي ﻗﺮار دارﻧﺪ.  ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ و ﺗﻮر ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﻣﻼﻗﻪ
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻜﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﻴﺪن از ﺑﺨﺶ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻜﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ و آن ﻫﻢ ﺻﻴﺪ  ﻛﺸﺘﻲ از اﻋﻤﺎق روي ﻋﺮﺷﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﻜﺶ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي واﺟﺪ  ﻫﺎﺳﺖ. روش ﺻﻴﺪي ﻛﻪ در آن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻼب ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﻼب
ﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ادوات ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ دو ﻧ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬب و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﺪون ﻃﻌﻤﻪ)ﺷﺒﻪ ﻃﻌﻤﻪ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻃﻌﻤﻪ دار و ﻗﻼب دﺳﺘﻪ ﻗﻼب
ﻫـﺎي ﻛﺸﺸـﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻳـﻞ و در دﺳـﺘﻪ دوم، ﻗـﻼب  در دﺳﺘﻪ اول، ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻼب دﺳﺘﻲ، ﭼﻮب و ﻗﻼب و رﺷﺘﻪ ﻗﻼب
  ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺳﻪ و ﻧﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﻼب
ﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴـﺮ درﺟـﻪ ﺗﺤـﺮك ﭘـﺬﻳﺮي  ادوات ﺻﻴﺎدي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻞ  ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﻜﻞ ﻛﺎر و اﻧﺪازه آن ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن آن
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﺻﻴﺪ و ﻏﻴﺮه  ﺑﻠﻴﺖادوات ﺻﻴﺪ، ﻗﺎ
  (.3891 ,evokinleMﺷﻮﻧﺪ) ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد. ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻـﻴﺪ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﻲ  اﺳﺎس اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادوات ﺻﻴﺎدي از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﺮات در ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ، ﺷﻜﻞ ﻛﺎر و اﻧﺪازه ادوات ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ از آب و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺻـﻴﺪ، ادوات ﺻـﻴﺎدي 
در ﻫـﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﺳـﺘﺤﻜﺎم و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻻزم  ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن ﻋﻤﻼً ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن آب را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﺎ ﻓﻀﺎي زﻳﺎدي را روي ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ اﺷـﻐﺎل ﻧﻜـﺮده،  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺑﺮداري از ادوات ﺻﻴﺎدي اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻤـﺎم  ﻫﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور آﺳﺎن ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻛﺎرﺑﺮد آن
ق در ﺧﺼﻮص ادوات ﺻﻴﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮري ﻣـﻮرد ﻫﺎي ﻓﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺻـﻴﺎدي،  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮده ﮔﺮدد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ي ﺛﺎﺑـﺖ ﺗـﻮري ﻳـﺎ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ادوات ﺻﻴﺪ ﺗﻮري راﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮك داراي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري، دﻳﻮاره
  ﻫﺎي ﺗﻮري ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﻮاره
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ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، درﺟﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮر و اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ در اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ  ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ و ﻃﻨﺎب ﻫﺎ، ﻗﻴﻄﺎن ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻧﺦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن
  ﻨﺎب ﺷﻨﺎوري)ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ( ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪ وري)ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ( ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ ﻃ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش دﻟﺨﻮاه را ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎري اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادوات ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ از 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﻠﻪ ﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ راهﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ در ﺗﻠﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ
ﺮﻛـﺖ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر دﻳﻮاره ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺣ 
ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺎه)ﺣﻴﺎط(، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ در ورود ﺑـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ و  ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر درﻳﭽﻪ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  01ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺧﻮد ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻠﻪ ﻣـﻲ 
  (.3891 ,evokinleMﺷﻮد) ﻣﻲ
وات ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺟﺎﻧـﺪاران ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اد ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.   آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﻴﺎدي و  ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، آژاﻧﺲ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣـﻲ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ و ﻳـﺎ اﺟـﺮاي ﭘـﺎﻳﻠﻮت  ﺻﻴﺎدان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺻـﻼﺣﺎﺗﻲ در 
  (.7002 ,.la te hcabneryH)
ﺗﻦ از ذﺧﺎﻳﺮ  0000891 -000042در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﻋﺮب، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  8891 – 39در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي
اﻳﺮان ﺳﻬﻢ ﺻـﻴﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. در % ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ 04اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
    (.1991 ,.la te keeddiS % ﺑﻮد )14ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر 
ﻫـﺎي اروﻧـﺪ، ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ و زﻫـﺮه و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و وﺟـﻮد رودﺧﺎﻧـﻪ  022ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ 
اﻣـﺮوزه  ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨـﻮع آﺑـﺰي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ.  اي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪ و وﻳﮋه
ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺎﻳﻖ ﻛـﺎري اﻧﺒـﺎر ﺷـﻨﺎورﻫﺎ و  ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و از ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت زﻳﺎدي در  ﻳﺦ ﺧﺮد ﻛﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و دوام ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ
  درﻳﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 
ﻫﻨﺪه آﺳﻴﺐ ﺟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ وارد آﻣـﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻧﺸﺎن د
اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻨﻮع اﺑﺰار و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن رﻳـﺰ و ﻏﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
  (. 0891 ,ainrehcTﺑﺎﺷﺪ) ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻣﻲ
 / '&ارش $# "ح    ٦
 
ﺎل ﻏﺮب اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن از ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤ
 ,.la te  keeddiSﺑﺎﺷﺪ ) ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
  (.1991
ﻫـﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻔﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ﻧﻈـﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﮔﻮﻧـﻪ 
دﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ،  ﺑﺰﻳﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲاي از آ ﻋﺪﻳﺪه
ﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻨـﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر در ﻋـﺮض 
  (.6891 ,ebA dna amunoruKﻛﻨﻨﺪ ) اي ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن دراﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ  55ﻃﻲ ﮔﺸﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  (. 1102 ,bassanilaV dna imehsaHﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ) 54ﺧﺎﻧﻮاده و  41راﺳﺘﻪ، 
ﻫـﺎي ﻛﻔـﺰي و اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﻓـﻼت ﻗـﺎره ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  13-53ﻣﺘـﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0 -001ﻼژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﭘ
 (.2691,.la te relgaLﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ) 
ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﺮب و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در اﻗﻴـﺎﻧﻮس  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
د داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﺟـﺎﻧﻮري ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از ﻫﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. اﻋﺘﻘﺎ
  (. 6891 ,ebA dna amonuruKﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ)  nretseW cificaP -odnI
 :(9002 ,OAFﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
 % 64 ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زي ﺑﺰرگ ﮔﻮﻧﻪ (1
 %23ﻫﺎي ﻛﻔﺰي  ﮔﻮﻧﻪ  (2
 % 4ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ  ﮔﻮﻧﻪ (3
 % 81ﻫﺎ  ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ (4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
ر اي ﺑﺮﺧﻮردا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ اوﺿﺎع ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ،  011اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪود 
  (.7731
  ﺷﻮد: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 4ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ: اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ، رأس ﺑﺤﺮﻛﺎن ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴـﻖ و ﺳـﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ  .1
 در ﺑﺤﺮﻛﺎن اﺳﺖ.
 ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ: ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ، ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﺳﺖ. .2
 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ: اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺖ. .3
 ٧و ر ادوات  در  ل .../   
  
ﺎن ،ﺧﻮرﻣـﻮﻳﻠﺢ ، ﺧﻮرﻳﺎت : اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ و ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم اﺳـﺖ و دﻳﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺧﻮرﮔﺒ ـ .4
  ﺧﻮرﻛﻮﻳﺮﻳﻦ و... اﺳﺖ.
ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻨـﺪراﻣﺎم، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داردﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ 
، آﺑـﺎدان )ﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ  21ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان، ﺳﺠﺎﻓﻲ، ﺑﺤﺮﻛﺎن، اﺳﻜﻠﻪ ﻓﺠﺮ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺧﻮرﺳﻤﺎﻳﻠﻲ و اﺳـﻜﻠﻪ ﺷـﻤﺎره 
  .(7731
 6384ﻗـﺎﻳﻖ ﺻـﻴﺎدي،  2161در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  8831ﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي اﻳﺮان ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎوﻧ
دار ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي ﻣﺸـﻐﻮل ﻧﻔـﺮ ﺻـﻴﺎد ﻣﻮﺗـﻮر ﻟـﻨﺞ  0806دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  806ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻗﺎﻳﻘﺮان، 
  (.9831ﺑﻮدﻧﺪ)آﺑﺎدي، 
  
  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  -1-2
ﻜﻞ در ﻛﻒ درﻳﺎ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠـﻖ در ﺳـﺘﻮن آب ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻫﺎي ﻟﻮزي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷ ﺗﻮري ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺗﻮر ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﻒ درﻳـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ  ﮔﻴﺮد. ﺗﻮرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺷـﻨﺎور، در اﻋﻤـﺎق ﺑـﺎﻻﺗﺮ آب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور( ﺷﻨﺎور ﻣﻲﻫﺎ )ﺟﺴﻢ  ﺑﻮﻳﻪ
اﻳـﻦ ﺗﻮرﻫـﺎ ﺷﻮﻧﺪ. از اﻳـﻦ رو ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮر ﺷﻨﺎ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ. ﭘـﺲ از ﻛﺮده و ﻓـﺮار ﻧﻤـﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آن ﮔﻴﺮ  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد(، ﺗـﻮر ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از  آﻧﻜﻪ ﺗﻮر ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ در آب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ) ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻫـﺪف ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﻜـﻪ دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  آوري ﻣﻲ آب ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ
  (.7002 ,.la te hcabneryHﺷﻮد ) ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
 ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ -1-2-1
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﺑﺰار ﺻـﻴﺪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﺰء ﮔﺮوه ادوات ﺻﻴﺪﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮري و ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن در  ﺗﻮان در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ
ﻮر ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮر ﭘﻴﭽﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗ
ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑـﻲ  ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻫـﺎ در درﻳـﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ را ﻫﻤﭽﻨ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، درﻳﺎي آزوف، درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت از ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﻛﻮﺳـﻪ و ﻏﻴـﺮه 
اي و اﻧﻔﺮادي، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و  ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴ ﻣﻲ
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ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ  ﻣﺘﺮي، در زﻳﺮ ﻳﺦ ﻫﺎ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 053-003ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
س اﻧـﺪازه ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ داراي ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑـﻮده و در آن 
ﻫـﺎ، ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن آن  ﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ آن، ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪاﺳﺎزي از ﺗﻮر و اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد از دﺳﺖ دادن 
  (.3891 ,evokinleMﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ درﻳﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد )
  
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ -1-2-2
اﻳـﻦ دﻳـﻮاره روي ﻃﻨـﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻳﻮاره ﺗﻮري ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي اﻧـﺪ. ﻃﻨـﺎب ﻫﺎي ﻛﻨﺎري آوﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪه  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ)ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ( و ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ)ﻃﻨﺎب وزﻧﻪ( و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻃﻨﺎب
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺗﺼﺎل آن داراي ﮔﻮﺷﻪوزﻧﻪ و ﺑﻮﻳﻪ در دو ﻃﺮف ﺗﻮر 
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ )ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل زﻳﺎد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن  051اﻟﻲ  81ﻃﻮل ﺗﻮر از 
ﺑﻪ ﻫـﻢ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ از رﺷﺘﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻓﺮار ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﺻـﻮرت  ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ
  ﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﻛﻮﻻك و در ﺟﺮﻳﺎن
ﻮن آب را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪ ارﺗﻔﺎع ﺗﺮدد ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺘ
رﺳﺪ.  ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 001اﻟﻲ  02ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﻴﺎف داراي ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ زﻳﺎد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را از اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﺦ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺎ ﻧﺮﻣﻲ)ﻋﺪم زﺑﺮي( ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎك)ﮔﻴﺮش( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣـﺎﻫﻲ، ﺻـﻴﺪ دﻫﻨﺪ.  ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺦ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮري ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺎزك
ﺑﺪﻧـﻪ ﺗـﻮري ادوات ﺻـﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ  ﮔﻴﺮش آن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻲ )ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻼﻣﻨﺖ( در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺗـﻮري  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﻛﺎﭘﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ
ﺷﻮد. اﻳﻨﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮرﻫـﺎﻳﻲ در آب داراي  ﻫﺎي ﺗﻚ ﻻﻳﻲ )ﻣﻮﻧﻮﻓﻼﻣﻨﺖ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ادوات ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي از ﻧﺦ
دﻫﺪ. در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧـﺦ  آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ روﻳـﺖ  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ درك ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺻﻴﺎدي ﺷﻔﺎف
ﻫﺎ  ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻛﻤـﻲ ﺣﺎﻟـﺖ  ﻫﺎي ﺗﻚ ﻻﻳﻲ ﻧﻮاﻗﺼﻲ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺮي، ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﺦ ﻛﻢ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻧﺦ
ﻛﻨﺪ. ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺦ ﺗﻚ ﻻﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺦ ﭼﻨـﺪ ﻻﻳـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ روﻳـﺖ  ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻲ آنارﺗﺠﺎﻋ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺑـﺎ ﻧـﺦ ﺗـﻚ ﻻﻳـﻲ در  1/5 -2ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي ﺻﻴﺪ 
ﺗﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درك ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻔﺎف ﻣﺆﺛﺮ ﺻﻴﺪﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺑﺎ درﺟﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮاﻳﺐ اﻧﻌﻜـﺎس ﻧـﻮري  ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺳﺮي رﻧﮓ ﻫﺎ را از ﻧﺦ و دﻳﺪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن
ﻫﺎي ﺷﻔﺎف درﻳـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب دارد. در آب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
ﻔﻮذ ﻧﻮر زﻳﺎد ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳـﺪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻧ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آب
آﻣﻴـﺰي ﺗﻮرﻫـﺎ ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ رﻧـﮓ  را دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮري اﻓﺰاﻳﺶ داد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﻫـﺎي ﺗـﻚ ﻻﻳـﻲ در ﺑﺪﻧـﻪ 
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺦ ﺗﻮر و ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﻜﺴﺎر ﻧﻮر در آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮر ﺑﺮا
ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ و  راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻴﺪ و ﻛﻤﻚ ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﻛﺸﺘﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮرﻛﺶ و درام ﻫﺎي ﺗـﻮر ﺟﻤـﻊ ﻛـﻦ،  ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي، ﻧﻮع و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﺣﻤﺎت ﺻﻴﺎدي و اﻓﺰﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ، اﻓﺰﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺻـﻴﺎدان، اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .)5002 ,htanardnepooB dna deemaH(ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺮك وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﻣﻲ
  
  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ  -1-2-3
اي از ﺳـﺮي ﺗﻮرﻫـﺎي ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي  ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت آن
ﻫﺎ در آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ  اي در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎوري )ﺣﺮﻛﺘﻲ( آن ﺷﻨﺎور رودﺧﺎﻧﻪﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺷﻮﻧﺪ. دراﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮر ﺣﺮﻛﺖ  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي درﻳﻔﺘـﺮي ﺗﻌـﺪاد ﻛﻨﻨﺪ. در ﻋﻤ ﻫﺎي آن ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر در ﭼﺸﻤﻪ
رﺳـﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 4-3ﻫﺎ ﺑﻪ  رﺷﺘﻪ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ ﻃﻮل آن 021اﻟﻲ  001اي از اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
رﺳـﺪ. ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻫـﻢ ﻣـﻲ  04-53ﻃﻮل رﺷﺘﻪ ﺗﻮرﻫﺎي درﻳﻔﺘﺮي ﺑﺮاي ﺻـﻴﺪ اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
ﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ، اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ در آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و درﻳـﺎي درﻳﻔﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﺷ ـ
ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﺑﺎراﻧﺘﺴﻒ و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮق دور ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺻﻴﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻧﺮوژ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ آزاد  ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺗـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ 
رﺷﺘﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ درﻳﻔﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد ﺧﻮد ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از آب را اﺷـﻐﺎل ﻧﻤـﻮده و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  دارد.
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. از ﻣﻌﺎﻳـﺐ رﺷـﺘﻪ ﺗﻮرﻫـﺎي  ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 021-001اي ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻔﺮادي ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﻪ
ﺎرﮔﻴﺮي، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺳـﺎﺧﺖ و ﺧﺮﻳـﺪ و ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن، ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﻛﺎر، زﺣﻤﺎت زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛ درﻳﻔﺘﺮي ﻣﻲ
 dna deemaH(ﻫـﺎ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗـﻮر و ﺣﺘـﻲ در ﻣـﻮاﻗﻌﻲ ﺧﻔﮕـﻲ آن 
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  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ -1-2-4
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻫﺎي  ﻋﺒﺎرت از ﻳﻚ دﻳﻮاره از ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ روي ﻃﻨﺎب
ﻫـﺎ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚ ﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮه ﺑﻮﻳﻪ در ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و وزﻧﻪ در ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎر ﺗﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ درﻳـﺎﻳﻲ، دو ﮔـﺮه ﻳـﺎ  اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
اي ﻫﺎي ﺣﺮارت دﻳﺪه)ذوب ﺷﺪه(  ﻣﻲ ﺑﺎﻓﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ را از اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻨﺒـﻪ  ﮔﺮه ﺣﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﺮه و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻧﺪ. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي درﻳﻔﺘﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ دارد. اﻳـﻦ اﻧـﺪازه در  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ارﺗﺠـﺎﻋﻲ و اﻳ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺳﻨﺘﻴﻚ ﺗﻚ ﻻﻳﻲ ﻣﻘﺪاري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ   0/20ﺗـﺎ  0/10اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺶ آﻣﺪﮔﻲ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺦ در ﺑﺪﻧﻪ 
ﻫـﺎ در ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺷـﻨﺎور (. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﻣـﺎﻫﻲ =a/d 0/10 -0/20ﮔﻴﺮﻧﺪ) ﺗﻮر در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ ﺗﺤﺮك، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧـﺦ را ﻛﻤـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺪه ﻣﻲدرﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﺸﻴ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮر، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﻳﻪ
ﺰان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻏـﺮق اﻳﻦ ﻣﻴ ﺗﻮر، ﻣﻴﺰان وزﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻮع ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارد ﻛﻪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻏﺮق ﺷﺪن ﺗﻮر و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آن
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در رﺷـﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮم ﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آن
ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ از  ﺷﻮد. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻮﻳﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ذﺧﻴﺮه ﺷﻨﺎوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ  ﺗﻮرﻫﺎي درﻳﻔﺘﺮي از ﺑﻮﻳﻪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﺗـﻮ ﺧـﺎﻟﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻳﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه اﻧﻮاع ﺑﻮﻳﻪ
ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  نﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻓﻀﺎي ﻛﺎر، ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آ
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  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -1-2-5
 (4191 ,vonaraB )ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﺪن آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ در دور ﺑ degdewﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﮔﻴﺮ )  (a
 را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد.
  ( در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸـﻲ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ در ﺗـﻮر ﮔﻴـﺮ delligﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮش ﮔﻴـﺮي)  (b
 ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻓﻜﻬﺎ و دﻳﮕﺮ زاوﻳـﻪ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻪ delgnatﺗﻨﻪ ﭘﻴﭻ  (c
 ﺷﻮد.  ﺗﻮر درﮔﻴﺮ ﻣﻲﺑﺪن ﺑﺎ 
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  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  -1-2-6
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﺻﻴﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ اﻧـﺪازه 
ﮓ ﻧـﺦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﻞ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺟﻨﺲ و رﻧ
 dna deemaHﺗﻮر، ﺿـﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕـﻲ و روش ﺻـﻴﺪ ﻧﻴـﺰ در ﻗـﺪرت ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارد ) 
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  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -1-2-7
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻌﻀـﻲ از اﻧـﻮاع  ﭘﺸﺖ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ، ﻻك
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻧـﻮع وﺳـﻴﻠﻪ ﺻـﻴﺪ  ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻻك ﻫﺎي ﻏﻮاص ﻣﻲ ﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﭘﺮﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑـﺮاي  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﻴﺎري از ﻫﻮا ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  ﮔﻴﺮ ﻣﻲ
دن در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺻـﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻴﺮ ﻛﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﻻ ك ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎ و ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺖ  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﻮﺳﺖ زﻣﺨﺖ و زﺑﺮ روي ﺳﺮ ﻻك ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻛﻪ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
 (.7002 ,.la te hcabneryH ﻛﻨﻨﺪ) اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﮔﻴﺮ ﻣﻲﺳﺎدﮔﻲ و آﺳﺎﻧﻲ درﭼﺸﻤﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗـﻮر  آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬا در 
دﻫﺪ. ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از  ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات درﮔﻴﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ در آب ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ دار( ﺑـﻮﻣﻲ ﺷـﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﻣـﻲ ﻫـﺎي دﻧـﺪان ﻣـﻮارد اﺻـﻠﻲ ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘﺮوﭘﻮﻳﺰﻫـﺎ )ﻳـﺎ ﻧﻬﻨـﮓ 
  (.7002 ,hcabneryH)
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف  ﮔﻮﻧﻪ -1-2-8
ﺑﻪ  ( را edilubom)ﻧﻮﻋﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده  atnamﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻲ
  
  ﮔﺮﮔﻮر ) ﻗﻔﺲ ﻛﻔﻲ ﺻﻴﺎدي( -1-3
ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده  راي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﻣﻲرود، دا اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﮔﺮﮔﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻔﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺰء اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ
ﺗﻮان از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد. از اﻳـﻦ  اي ﻣﻲ اي ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪك ﺗﺠﺮﺑﻪ از آن ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻨـﺎن ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺮوه زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺰي، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻧـﺮم  اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر -1-3-1
درﻳﭽﻪ ورودي ﮔﺮﮔﻮر در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﺎم راه ﺑﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑـﻪ آن ﻋﻠـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و  ورودي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﺮﮔﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ راه ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از آن  ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻪ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺟﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ورود 
او  ﮔﺬارد. ﺑﺎ ورود ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﻔﺲ و اﺣﺴﺎس اﺳﺎرت، ﺗـﻼش    ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﻲ ﻗﻔﺲ را ﺑﺮاي آن ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص درﻳﭽﻪ ورودي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد  ﺟﻬﺖ ﺧﻼص ﺷﺪن آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﻔﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان، ﻣﺤﻜﻮم ﺑـﻪ اﺳـﺎرت در آن ﺧﻮاﻫـﺪ 
  ﺑﻮد.
  
  اﺟﺰاء ﮔﺮﮔﻮر -1-3-2
( doRﻣﻴﻞ ﮔﺮد)راد  -4رﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﻒ)داﻳﺮه ﺷﻜﻞ(  -3ط ﻧﺎﻗﺺ( دﻣﺎﻏﻪ ﻳﺎ ﻣﺪﺧﻞ) ﻣﺨﺮو -2ﺑﺪﻧﻪ)ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ(  -1
  دو ﻋﺪد ﺑﻮﻳﻪ)در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﭼﻴﻞ و ﭼﻲ ﺑﺎل( -6ﻃﻨﺎب  -5
ﻫـﺎي ﻧـﺎﻳﻠﻮﻧﻲ و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻃﻨﺎب 8-01ﻫﺎ از ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ دﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن، در دﻣﺎﻏـﻪ  91ﻛﻪ از ﺳﻴﻢ  91، 81، 71ﮔﺮﮔﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎي  اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ
ﺷـﻮد. ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ ﺑﺮاي ﺗﻪ)ﻛﻒ( ﮔﺮﮔﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  71ﺑﺮاي ﺑﺪﻧﻪ و از ﺳﻴﻢ  81ﺷﻮد. از ﺳﻴﻢ  ﮔﺮﮔﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺶ از اﻳـﻦ در ﻛـﻒ ﺷـﻮد. ﭘـﻴ ﺑﺮاي ﻛـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﮔـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  81اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻢ 
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺟﺬب  ﺷﻮد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ ﻣﻲ ﺷﺪ  ﭼﻮن ﭼﻮب درﺧﺖ ﮔﺰ وﻗﺘﻲ ﺧﻴﺲ ﻣﻲ ﮔﺮﮔﻮر از ﭼﻮب ﮔﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮدد اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﻞ ﮔﺮد ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮﮔﻮر در ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﭼﻨـﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻮﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ آب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ رود. ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر و ﺗﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪﻛﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  61-02ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  04اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ، وﺟﻮد ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﻲ
  
 اﻧﻮاع ﮔﺮﮔﻮر -1-3-3
  ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد: 4ﺗﻮان ﺑﻪ  ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ را ﻣﻲ
ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  1/5(: ارﺗﻔﺎع آن از ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﺮﮔﻮر ﺣﺪود اي)دو ﺑﻐﻠﻲ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺎﻃﻨﻪ -1
روز  7-01اي ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﻫﺮ  ﮔﺮدد و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﻲ و ﺻﺨﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﻲ
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اي و  ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻲاي اﺳﺖ. داراي درﻳﭽ اي: ارﺗﻔﺎع آن ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺎﻃﻨﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﻃﻌﻤﻪ -2
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﻣﺘﺮي ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮل) ﻫﺎﻣﻮر ﻛﻮﭼﻚ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﻤﻖ 
اي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷﻮد ﻛﻪ از ﮔﻮاف و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﮔﻮر ﻃﻌﻤﻪ
 ﮔﺮدﻧﺪ. ﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻫﻤﺎن راه ﺑﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎور و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻤﺘـﺮ،  3ﮔﺮﮔﻮر ﻋﻤﺎﻧﻲ: )ﺑﺰرگ( ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود  -3
 ﮔﺮدد. از آن ﺑﻨﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
روﻳﻪ  ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻲﺑﺎ اي و ﻧﻴﺰ درازﺗﺮ از آن ﻣﻲ اي: داراي ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺎﻃﻨﻪ ﮔﺮﮔﻮر دو ﻛﻴﺴﻪ -4
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣـﺎﻫﻲ را از ﻳـﻚ ﺳـﺮ  ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ دراز ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ. وارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ
 
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪﮔﺎه -1-3-4
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﮔﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ آﺑﺮﻳﺎن اﻧﺰوا ﻃﻠﺐ ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ 
  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﻮد. در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ
اﻃﺮاف ﺳـﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔـﺖ و  -4ﻫﺎي ﻏﺮق ﺷﺪه  اﻃﺮاف ﻛﺸﺘﻲ -3اي   ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه -2اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ،  -1
  ﺷﻮد. ب ﻛﻪ از ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ در زﻳﺮ آ
  
  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﮔﻮر -1-3-5
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ وﺟـﻮد دارد. ﺑـﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ از ﮔﺮﮔﻮر در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻲ
ﺗـﻮان و ﻏﻴـﺮه را ﻣـﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن: ﺷﺎﻧﻚ، ﺳﻨﮕﺴﺮ  02-04ﻣﺮداد در ﻋﻤﻖ  51ﻣﺜﺎل، از اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ 
ﻳﺎﺑـﺪ. در  ﺷﻮد و ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد.  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﻲ
اﻓﺘﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﺿﻤﻦ، ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ، ﺻـﺎﻓﻲ و ﻫـﺎﻣﻮر و ... ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دام ﻣـﻲ 
ﻣﺘـﺮي، اﻳـﻦ  41ﻧﻤﻮد. ﻋﻠﺖ آﻣﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ  ﻣﺘﺮي ﻣﻲ 41ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺷـﺒﻴﻪ ﺧﻮﺷـﻪ اﻧﮕـﻮر( و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  ﻛﻨﺪ)ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
  ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ وارد ﮔﺮﮔﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺟﺎي اﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
  
  ﺮﮔﻮرﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔ -1-3-6
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺪاوم ﻧﺪارد. -1
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ)ﺑﺎد و ﺑﺎران( اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن آن از آب ﻧﻴﺴﺖ. -2
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ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮﮔﻮر زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗـﻮر اﻧﺘﻈـﺎري و ﻏﻴـﺮه  -3
 ﻣﺎﻧﺪ. زﻧﺪه ﻣﻲ
 ز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺎ -4
 ارزان ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﺻﻴﺎدي دﻳﮕﺮ. -5
  وارد آﻣﺪن آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ. -6
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻢ اﻧﺮژي ، اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎي ﻛﻔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ
ﻴﻌﻲ و ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺴـﺘﺮ ، ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن درﺟـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻳﺎ داراي ﻋﻮارض ﻃﺒ
  (.8831ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد)ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر  ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺻﻴﺎدي را ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ، زﻧﺪه
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﮔﻮر -1-3-7
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻨﺎب و ﺑﻮﻳﻪ آن در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود. -1
 ﻨﻜﻪ ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ.اﺣﺘﻤﺎل اﻳ -2
ﻃﻨﺎب و ﺑﻮﻳﻪ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب درﮔﻴـﺮ  -3
ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﺎ ﻗﻄـﻊ ﻃﻨـﺎب ﺑﻮﻳـﻪ، ﺳـﻌﻲ در رﻫـﺎ  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻًﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﮔﺮﮔﻮر از دﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻲ دن ﺗﻮر ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪﻛﺮ
  ﻫﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  از ﺑﻮﻳﻪ اي از ﻣﻮارد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺎدي در ﻣﻮرد درﻳﺎ و ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﭘﺎره -4
ﻊ ﺗﺨﻠﻴـﻪ آن ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻗ ـ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﮔﺮﮔﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در ﺳـﺮ  اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﭼﻨﮕﻜﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ )ﺷﺨﺘﻪ( ﻣﺤﻞ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧـﺪ ) ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ  راه ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ور آن را در ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﻲ آن در آب رﻫﺎ ﺳـﺎزد ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ(، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﺎ
  و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ آن ﮔﺮدد.
  
  ﺗﻮر ﺗﺮال  -1-4
اي ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ در  ﻫﺎ اﻧﻮاﻋﻲ از ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺮال
ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ در اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﻴﺪه  ﻮر ﻓﻌﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺎﻳﻖﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃ ﻫﺎي آب ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ
ﻫــﺎي ﻛﻔ ــﺮوب اﻏﻠ ــﺐ روي ﻛــﻒ درﻳ ــﺎ و ﻳ ــﺎ ﻧﺰدﻳﻜــﻲ آن ﺑ ــﺮاي ﺻــﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻛﻔ ــﺰي ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  ﺷــﻮﻧﺪ. ﺗ ــﺮال ﻣ ــﻲ
ﭘـﺎ  04 ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻔﺮوب ﺑﺰرگ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺷﻮد. ﻫﺎي)ﻛﺎد،ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻲ( و ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آب و ﻳـﺎ  دارﻧﺪ. ﺗﺮال ﭘﺎ ﻋﺮض 002 ﻃﻮل و
ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺗﻦ ﻣﺮﻛـﺐ، ﻣﻜـﺮل  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺘﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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ﺷـﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻴـﺎن آﺑـﻲ، ﺗﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺮوﻃـﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮال ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن آب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮال ﻛﻔﺮوب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ
  
 ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال  -1-4-1
ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻘﺐ ﻛﺸﺘﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻳﺎ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸـﻴﺪه 
اي را در ﻛﻠﻴـﻪ  و ﮔﻠﻪﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻔﺮادي  ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﺻـﻴﺪ ﻫﺎي داﺧﻠـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ  ﻣﺘﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب 0002-0052ﺳﻄﻮح آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗـﺮال ﻋﺒـﺎرت از ﺳـﻮف درﻳـﺎﻳﻲ، ﺳـﻴﻢ درﻳـﺎﻳﻲ، ﻣـﺎﻛﺮل، روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ،  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن زي، ﻛﻔﺰي و ﺑﺴﺘﺮزي ﻣﻲﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣﻠﻮا ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺴ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮرﻫـﺎي  ﻫﺎ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻻﺑﺴﺘﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺮال
ﺗﺮال ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي دﻧﻴﺎ و در ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ و ﻛﺸـﻮرﻫﺎي روﺳـﻴﻪ، ژاﭘـﻦ، 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﺮوژ، داﻧﻤﺎرك و ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ و رواج ﺑﺴﻴﺎر  3/4ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و  2/3ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺛﻤـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ ﺻـﻴﺪ و ﻣـﺆﺛﺮ و  ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح آب،  ﻛﺎرﮔﻴﺮي از آن ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي از ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﺨﺘﻪ  ﻫﺎي داراي ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮال، ﺗﺮال ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮال اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال آن
ﻫﺎي داراي ﺗﺨﺘﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن اﻓﻘﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال، ﻧﻴﺮوي  ﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﺮال ر( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲو ﺗﺮال ﺷﺎﻫﻴﻦ دار)ﻗﺎب دا
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮال ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دو ﻛﺸـﺘﻲ ﺻـﻴﺎدي ﻛﺸـﻴﺪه ﻣـﻲ  ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. در ﺗﺮال راﻧﺶ ﺗﺨﺘﻪ
وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﻗـﺎب ﻓﻠـﺰي در دار ﻫﺎي ﺷـﺎﻫﻴﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن اﻓﻘﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻛﺸﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در ﺗﺮال
ﻫـﺎي ﻳـﻚ، دو و ﭼﻬـﺎر ﻃﻨﺎﺑـﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﺗـﺮال  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻃﻨﺎب دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮر رﻳﺰي از ﻛﺸـﺘﻲ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﭘﺎﺷـﻨﻪ رﻳـﺰ و ﺑﻐـﻞ رﻳـﺰ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮال
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﻗـﺪ اﻳـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ  ﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮالﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ. وﻟـﻲ ﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﺶ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻮر ﺗـﺮال ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮرﻫـﺎي ﺗـﺮال داراي ﺗﺨﺘـﻪ ﺗـﺮال ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻛﺸﺘﻲ
ﺗـﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻴﺰ راﻳﺞ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺻـﻴﺎدي دو  ﺗﺮال
ﺷﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ  ﺳﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻫﻢ در آب رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر  ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ زﻳﺴﺖ، اﻧﺪازه و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻠﻪ و درﺟﻪ ﺗﺤﺮك آن
ﺎع ﮔﻠﻪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ، ارﺗﻔ
  ﻛﻨﺪ.  ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮدي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
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در روش  ﺻﻴﺪ ﺗﺮال و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ، ﭼﻮن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﺴـﻪ ﺗـﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺪف)ﻣﻴﮕﻮ( 
ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ در ف ﻧﻴﺰ در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ رخ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﻲ اي در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  .( 7991 ,ilA dna atihsustaMﺷﻤﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ) دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲ ﻣﻲ
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  -1-4-2
ﻫـﺎي ﻛﻔـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮال ي ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺮال
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﺸﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻻك
  
  ﻫﺎي ﻫﺪف  ﮔﻮﻧﻪ -1-4-3
ﻛـﻦ،  ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺰي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ زﻣـﻴﻦ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮر ﺗﺮال دارد. ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﺮال ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺗﻦ ﻣﺮﻛﺐ، آﻧﭽـﻮي ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﺎﻧﻚ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮن، ﻣﺎﻛﺮل و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ   -1-5
اي زﻧـﺪﮔﻲ زي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻠـﻪ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺻـﻴﺪ آن دﺳـﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري  ﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨ ﻣﻲ
ﻫـﺎ، ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، اﺳـﻜﺎدﻫﺎ، ﭘـﻮﻻك و ﻧﻴـﺰ آن دﺳـﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ داراي ارزش ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽـﻮي  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺻﺪ ﺻﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ روﺷـﻬﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻔﺮادي دارا ﻣﻲ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آراﻳﺸـﻲ آن  0291ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدان ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﭘﺮه( در دﻫﻪ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻃﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪاﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﻮر ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﻣـﻲ 
  (.4831ﻫﺎ، در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ)ﺣﺴﻴﻨﻲ،  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮه ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ
  ﻫﺎي  زﻳﺮ اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﻴﺮد و آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮر  ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻮر ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺷﻨﺎور در آن ﻗﺮار ﻣﻲ :(tnuBﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر)
  ﺷﻮد. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
از ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺴـﺘﺮده ﺷـﺪه و ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﮔﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮر ﻛﻪ: (ydob niam ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ)
  ﺣﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺪ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
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ﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه  ( : ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﺦ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢegdevlesﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻮر)
ﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻨـﺎب ﺷـﻨﺎور ﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺗﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻟﺒﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻟﺒﻪ
  ( ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.epor toofو ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺳﺮب دار ﻳﺎ ﻃﻨﺎب وزﻧﻪ )  epor daeh)ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ(
اي ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺴـﺘﻦ ﺗـﻮر در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  ﻃﻨﺎب زﻳﺮ ﺗﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻛﻴﺴﻪ
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻃﻨـﺎب ﺳـﺮﺑﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  از ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻴﺮد. ﻃﻨﺎب زﻳﺮ ﺗﻮر ﻛﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻳﻜﺴﺮي ﻃﻨﺎب
  
  ﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﻮﻧﻪ -1-5-1
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  5ﺗﺎ  5.0ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﻲ زي در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﻪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ
ﺳﻄﺤﻲ زي ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮه  اﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه3m/gkﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )
  ﺷﻮد.  ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
  
  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ  -1-5-2
اﻓﺘﻨـﺪ  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دام ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ دار ﻛﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﻨﮓ ﻫﺎي دﻧﺪان در ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، دﻟﻔﻴﻦ
  ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻟﻔﻴﻦاﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺿﻤﻨﻲ دﻛﻪ 
  
  :  hctacyB ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ -1-6
در ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﻮاد واﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاري )ﺧﺮده آﺷﻐﺎل( اﺳـﺖ ﻛـﻪ از 
  (.5002 ,sryaEآﻳﺪ )  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺮ ﺑﻮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳ
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻴﺮد ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻫﺪف و ﻏﻴﺮ ﻫﺪف داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﺰﻳﺎن را درﺑﺮﻣﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  ﺷﺪ.  ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده  در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺻﻴﺪي اﺳﺖ
ﺻﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ، و ﻳﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ 
ﺎ ﺷﻮد ) ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻪ از ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸـﺘﻲ ﺑـﻪ درﻳ ـ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺻﻴﺎدان ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ
(. دوررﻳﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاران و اﺷﻴﺎء ﺑﻲ ﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮر ﺻـﻴﺎدي ﮔﻴـﺮ 5002 ,OAFﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد( )
ﻫـﺎي ﻓﺎﻗـﺪ ارزش ﺗﺠـﺎري، ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣـﺎوي ﮔﻮﻧـﻪ  ﻛﻨﺪ اﻣﺎ روي ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
(.  اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ 5002 ,sryaEﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ) ﻫـﺎي ﺑ اﻧـﺪ و زﺑﺎﻟـﻪ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻳﺰ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﻧﺮﺳﻴﺪه
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ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ آرد ﻣـﺎﻫﻲ وﻏـﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي  ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰي اﻃﻼق ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  ( .   5002 ,sryaEﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ﺻﻴﺎدان ﺧﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
و  9.71ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ را ﺑـﻴﻦ  nosrevlA ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  4991در ﺳﺎل  OAFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(. 72ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5.93
اﻳﻨﻜﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﺮآورد درﺻـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوﻣﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  01
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ  7/3ﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺻﻴﺎدي ﺗﺠﺎري ﻛﻤﺘﺮ از وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ دوررﻳ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺻـﻴﺪ  دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.5002 ,OAFﺿﻤﻨﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) 
  ﺘﻔﺎده، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳ
ﺷـﻮد، زﻳـﺮا ﺣﺠـﻢ زﻳـﺎدي از ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ اي ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﻮه
اﻓﺘﻨﺪ. در ﺻﻴﺎدي ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﺻـﻴﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮر ) ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر( ﮔﻴﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻـﻴﺎدي ﺧـﺮد اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺻـﻴﺪ داراي ارزش ﺗﺠـﺎري اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي  ﻻً دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﺿﻤﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮ
  ﺷﻮد.  ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﻮراك دام ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺷﻮد. در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻴﺪ آﺷﻐﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ دوررﻳﺨﺘﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺑﻪ
  (.5002 ,sryaEﺷﻮد ) ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮوش
ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑـﺎ  اي ﻛﻪ در روش ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ش اﺳﺖ ( ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻼ1ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﻴﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ( ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ . 2و 
اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻣﻴـﺰان ﻳـﺎ  ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺗﻨﺎﺳـﺐ  (2002 ,.la te notremoS ;9991 silliG) ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ رﻓﺘـﺎري ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮ اﺳـﺖ 
زﻧﻨـﺪ و ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ را ﺑﻪ ازاي واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣـﻲ  ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﺗﻼش
  (.2991 ,sretlaW dna nrobliHﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ ) ﺗﻼش را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺪ ﻣﻘﺮرات ﺷﻜﻞ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺪود ﻛـﺮدن ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ ﺑﺎﺷ ـ 
. اﮔﺮﭼﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑـﺮ ﺻـﻴﺪ )6991 ,akluK(
ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر  06، و  05، 04ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ در اﻧـﺪازه دوررﻳﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻧﺴـﺒﺖ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷـﻮد، اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎزار اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻ
اي ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ ﻛـﻪ در آن ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ از ﮔﻴﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ 
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ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش
   )2002 .la te tehcoR ;5991 .la te zereP(.ﺷﻮﻧﺪ  ارزش اﻧﺪﻛﻲ دوررﻳﺰ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ، ﺧﺎرج ﺷﻮد،  اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺣﺪي ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻃﺒﻘﻪ
 ,suomynonA)اﺳﺖﺷﻮد. اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻄﺢ زي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  دوررﻳﺰ ﻣﻲﻛﻼً 
 .(1002
اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ  اﺻﻼح ﻧﺸﻮد، ﻳﺎ از ﻣﻘﺮرات اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﻴﺮوي ﻧﺸـﻮد، 
  . )5891 ,uaurahC(ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪارﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻗـﺎﻧﻮن ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎﻳﺰ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه دوررﻳﺰ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  ﺑﻨﺪي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي روش ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  (.4002 ,.la te saihcaM)ﻳﺰ اﺑﻘﺎ ﺷﻮﻧﺪﺷﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ
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ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻛـﺎر را ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺗﺠـﺎري، ﺗﻮان اﻧﺠـﺎم داد و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻤ  وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ در ﻃـﻲ ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
)اﺑـﺰار ﺧـﺮوج ﻻك ﭘﺸـﺖ(  DETﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻼح، ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ  (. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﻮي4991 ,hpesoJ)ﻧﻤﻮد )اﺑﺰار ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ(اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه وﺿﻊ DRBو
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رأي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻣﻮﺟﻮدات از ﺗﻮر و ﻳـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺗﺸـﻮﻳﻖ  ﺿﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺗﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  (.2991 ,sicnarF ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
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اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺻـﻼﺣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻊ  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺪاﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي درﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺻﻮت ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ، ﺗﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻳـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ وال ﻫﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﻲ
   (. )7002 ,hcabneryH ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ واﻟﻬﺎ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻨﺎورﺳﺎزﻫﺎ( ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
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ﻪ ﺻـﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
اﻧـﺪ و ﻳـﺎ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺎﻳـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ از درﻳﭽﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﻳﭽـﻪ ﻓـﺮار اﺳـﺘﻔﺎده 
و ﻳـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻴﮕـﻮ از ﺗـﺮال ﺧـﺎرج  ﺷـﻮد. ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻃﺮاﺣـﻲ اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺧـﻮاه ﺑﺰرﮔﺘـﺮ  ﻣﻲ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن را از ﺗﻮر ﺗـﺮال  ﻫﺎي اﺑﺰار ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ، ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ DETJﺷﻮد. ﻣﻲ
ﺗﻮان در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ زﻳﺮا آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ آﺑﺰﻳـﺎن  ﭘﺸﺖ از ﺗﻮر ﺗﺮال را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺮوج ﻻك ﺧﺎرج ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ . ﺎرج ﻣﻲﺑﺰرگ را از ﺗﻮر ﺧ
ﻛﻨﻨﺪ.  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ دﺳﺘﻪ دوم اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﻼف
ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮر و در ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن آن ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ و از درﻳﭽﻪ ﺧﺮوج ﻓﺮار ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ رﻓﺘـﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻮد.  ﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮر ﺗﺮال اﻳﺠﺎد ﻣﻲاﺻﻮﻻً ، ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺑﺼﺮي و ﺟﺮ
اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ ﺗـﻮر وارد از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ، ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺷـﻨﺎﻛﺮدن ﻛﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻪ و در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه 
دﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷـﻨﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺗـﻮر و  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر، ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﺗﻤﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ و ﭘﺎﻧﻞ ﭼﺸـﻤﻪ ﻣﺮﺑﻌـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  SERدﻳﻮﻳﺲ و -ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺰار ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﺰ ﻪ ﺧﺮوج ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻓﺮار از درﻳﭽ
  (.5002 ,sryaEﮔﺮوه از اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
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 (. 6791 ,xoCﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺷﺪ) ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻻك ﭘﺸﺖ
  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. % ﺻﻴﺎدي57(، 5991)  nesnetsirhC dna yluaP
 mahtahC( در ﻣﻮرد ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي آﺑﻬـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) treborP
% از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 28را  ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز ﻳﺎ ﻛﻔﺰي 73ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻛﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ و از  esiR
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻫﺪف و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ واﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت آن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ( ﻣﻴﺰان اﺛﺮات ﺻﻴﺎدي را ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ1002) nosalsiG
  ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
( ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﺻﻴﺪ دور رﻳﺨﺘﻨﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ آن را 4002) leknerT dna tehcoR
  اﻧﺪ.  ر دادهﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
( راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮي ﻧـﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي را اراﺋـﻪ داد و اﺑﺰارﻫـﺎي 5002) sryaE evetS
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﻲ در ﻣﻮرد اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه دﺳـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد. او ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده 
  ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ داد.  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال را ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺗﺮال و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
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( در ﻣﻮرد ﺗﻮر ﺗﺮال و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ در آﺑﻬـﺎي 6002) ihtpeeD dna ramuk ujiB
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮال ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ را ﻣـﻮرد 
  ه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
( ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ دوررﻳـﺰ ادوات ﺻـﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 7002)  tsruh daorBو   namlhU
  ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. 
  درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 05ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دوررﻳﺰ ﺷﺪه را از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ( ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ0631آذر )
( وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗـﺎ رأس ﻣﻄـﺎف را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ.ﻛﻞ 7631) ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي
% ﻣﺎﻫﻴﺎن 09اﻧﺪ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮده 33/52 gkآن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري،  214/58 gkﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  8/3ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دوررﻳﺰ ﺷﺪه را از ﻛﻞ  ﺗﺮال، ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش 9631اﺳﺪي )
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. 95/2ﺻﻴﺪ
( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﮕـﻮﮔﻴﺮ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن را ﺑﺮرﺳـﻲ 2831ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﺗﻘﻮي )
درﺻـﺪ  02ﺗـﺎ  51ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري و  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 07ﺗﺎ  56درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ،  51ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺪود 
  دادﻧﺪ. را آﺑﺰﻳﺎن درﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ازاي ﻳـﻚ اﺗـﻴﻠﻦ ﻛﺸـﺘﻲ ﺑـﻪ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕـﻮﻳﻲ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻮر ﭘﻠـﻲ 9831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ )
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. 51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ 
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر
 60ﺗـﺎ  َ  92ْ 84ﺷﺮﻗﻲ وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  َ 9ْ4  0َ5و    8ْ4   5َ4 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺣﺪود
 ﻣﺎﻳـﻞ  3×3)درﻳـﺎﻳﻲ ﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺎ 9اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺴـﺎوي   08ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑـﻪ    03ْْ
اﻳﺴـﺘﮕﺎه آن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﻮر  51، اﻳﺴﺘﮕﺎه آن درﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ) ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ( 03( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻳﻲ








 اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنآﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  -1ﺷﻜﻞ
 ٣٢و ر ادوات  در 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   ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮه -2-2
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ  03اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  اي ﺑﺎ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﻣﻨﻄﻘﻪآﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺳـﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آﺷﻜﺎر ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺨـﺶ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ  ﺳـﻪ و ﺷـﺮﻗﻲ)ﺑﺤﺮﻛﺎن( ﺑـﻪ  ، ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺧﻮر  ﻣﻮﺳﻲ( ﺑﻮﺳﻴﻒ( -ﺑﻲ )ﻟﻴﻔﻪﺻﻴﺪﮔﺎه ﻏﺮ
، ﻣﻴـﺎﻧﻲ )ﺧـﻮر ﺑﻮﺳـﻴﻒ(  -از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ )ﻟﻴﻔـﻪ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺪ ) ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ ـ  113/1و 531/0،  292/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ )ﺑﺤﺮﻛﺎن( ﻣﻮﺳﻲ(
  ﻣﺮﺑﻊ(. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  7601/0و  364/0، 4001/3
ﺑـﺎر  552ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ در اﻳـﻦ ﻣـﺪت  8831ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت  471ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و 
در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺳﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺤﺮﻛﺎن ، ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
. در اﻧﺪازي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﻮرﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در آﻧﻬﺎ ﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺸﺖ )ﻫﺮ
ﺎﻋﺖ ﺳ ـ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚﺑﺮاي ﺗﻮر ﺗﺮال ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ، ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
ﺷـﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﻧـﺎوﺑﺮي از ﻗﺒﻴـﻞ ﻃـﻮل و ﻣـﻲ اﻧﺠـﺎم و ﺑﺮاي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻮر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ 
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه 
 ﺷـﺪ.  ﻣـﻲ  ز دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ ﻳـﺎب )اﻛﻮﺳـﺎﻧﺪر( ﺛﺒـﺖ ﺷﺪ. ﻋﻤﻖ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻲ ﺛﺒﺖ  SPG
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺟﺪول 
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 ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ -1ﺟﺪول 
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره
 درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻪدر دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ
 1 84 74 92 85 14 94 81 03 10
 2 84 74 92 55 24 94 81 92 85
 3 84 74 92 25 34 94 81 92 55
 4 84 05 92 85 44 94 81 92 25
 5 84 05 92 55 54 94 81 92 94
 6 84 05 92 25 64 94 22 03 10
 7 84 35 92 85 74 94 22 92 85
 8 84 35 92 55 84 94 22 92 55
 9 84 35 92 25 94 94 22 92 25
 01 84 35 92 94 05 94 22 92 94
 11 84 75 92 85 15 94 52 03 10
 21 84 75 92 55 25 94 52 92 85
 31 84 75 92 25 35 94 52 92 55
 41 84 75 92 94 45 94 52 92 25
 51 94 00 03 40 55 94 52 92 94
 61 94 00 03 10 65 94 92 92 85
 71 94 00 92 85 75 94 92 92 55
 81 94 00 92 55 85 94 92 92 25
 91 94 00 92 25 95 94 92 92 94
 02 94 00 92 94 06 94 23 92 55
 12 94 40 03 10 16 94 23 92 25
 22 94 40 92 85 26 94 23 92 94
 32 94 40 92 55 36 94 63 92 55
 42 94 40 92 25 46 94 63 92 25
 52 94 40 92 94 56 94 63 92 94
 62 94  70 03 10 66 94 93 92 85
 72 94 70 92 85 76 94 93 92 55
 82 94 70 92 55 86 94 93 92 25
 92 94 70 92 25 96 94 93 92 94
 03 94 70 92 94 07 94 34 03 10
 13 94  11 03 10 17 94 34 92 85
 23 94 11 92 85 27 94 34 92 55
 33 94 11 92 55 37 94 34 92 25
 43 94 11 92 25 47 94 34 92 94
 53 94 11 92 94 57 94 64 03 40
 63 94  51 03 10 67 94 64 03 10
 73 94 51 92 85 77 94 64 92 85
 83 94 51 92 55 87 94 64 92 55
 93 94 51 92 25 97 94 64 92 25
 04 94 51 92 94 08 94 64 92 94
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  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3
ﺑـﺎر  552ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳـﻦ ﻣـﺪت  8831ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، از ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﻮرﺳﺎﻳﻦ  7ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ،  471ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، 
  ﺮق )ﺑﺤﺮﻛـــﺎن(، ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺧﻮرﻣﻮﺳـــﻲ( و ﻏﺮﺑـــﻲ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻫﻤﻜـــﺎران ﺻـــﻴﺎد در ﺳـــﻪ ﻣﺤـــﺪوده ﺻـــﻴﺎدي ﺷــ ـ
ﺑﻮﺳﻴﻒ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﻨﺎور ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪي آب و ﻫﻮا، ﮔﺸـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗـﻮر  –)ﻟﻴﻔﻪ 
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
  
  اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي -2-4
 sueanepateMﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻳـﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕ ـ 5ﺗﺤﻘﻴﻖ از در اﻳﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ) ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺮداد،  sutaclusimes  sueaneP و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ  siniffa
  آﺑﺎن ﻣﺎه و آذر( ﺑﻮد.
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال
  04* 04اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ :      063 -072ﻣﺘﺮ     ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ :  7/2 – 72ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺮال :    ﻃﻮل : 
 02* 02اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ :              003ﻣﺘﺮ       ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ :  6 – 2/5ﺮال :   ﻃﻮل : ﺳﺎك ﺗ
 04* 04اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ :                 05ﻣﺘﺮ     ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ :  1/8 – 1دﺳﺘﻚ ﺗﺮال :  ﻃﻮل : 
  04* 04اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ :      052 -002ﻣﺘﺮ   ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ :  2/5 –3/5ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎك:  ﻃﻮل : 
  ﺟﻨﺲ : آﻫﻦ     mc 2ﻗﻄﺮ :    mc 05-04ﻓﺎﺻﻠﻪ :         7-5: ﺗﻌﺪاد:  ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺎك
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ. 09دو ﻋﺪد ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺳـﻄﺤﻲ و  91در روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از 
  ﻛﻔﻲ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ. در  62  -2ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻏﻮﻃـﻪ وري از  552ﺟﻤﻌﺎً 
ﻫـﺎي اي ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ آﺟﺮ ﻳﺎ وزﻧـﻪ  ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻـﻴﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻮﻃﻪ وري آن را در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑـﺮداري ﻛﻨﻨﺪﻛـﻪ ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻛﻔـﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻋﻤﻖ ﺷﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﺴﻮ ﻛﺮده و از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﻄﻮح آب ﺑﻬـﺮه 
  ﺷﻮد.  ﻣﻲ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮد:
  ﺳﺒﺰ -: ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﺮ        رﻧﮓ ﺗﻮر 8-01ﻣﺘﺮ         ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر :  009 -0063ﻃﻮل ﺗﻮر: 
  08-001ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ در ارﺗﻔﺎع :    56 -021ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗﻪ : 
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻫﺎي ذﻳﻞ:
 / '&ارش $# "ح    ٦٢
 
 5اﻳـﻨﭻ، ﺣﻠﻮاﺳـﻔﻴﺪ  7-6اﻳﻨﭻ ، ﺳﻨﮕﺴـﺮ، ﺷـﻴﺮ و ﺧـﺎرو 3/4و 3اﻳﻨﭻ، ﺻﺒﻮر  4ﺷﻮرﻳﺪه، راﺷﮕﻮ و ﻗﺒﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ
() ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﺗـﻮر seiceps itlumﻨﭻ. از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره )اﻳ 8-01اﻳﻨﭻ،  ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ 
  ﺑﻪ ﻫﻢ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺤﺮﻛـﺎن اﻧﺠـﺎم  7ﺑﺮاي روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﻳﻚ ﺗﻦ 
  ﺷﻮد. ﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪ )ﺑﻴﺎح( از اﻳ
   9ﻣﺘﺮ            ﺷﻤﺎره ﻧﺦ :  ﻣﻴﻠﻲ  51*51ﻣﺘﺮ     اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ :  512ﻧﻮع ﺗﻮر : ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺑﺎﮔﺮه     ﻃﻮل ﺗﻮر : 
  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر                          55ﻋﺪد       ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر :  071ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﻳﻪ : 
ﺷﻨﺎور) ﭼﻮﺑﻲ( ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  6اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﮔﺮﮔﻮر ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻴﺪ 
ﺗﻦ ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، آﺑﺎن، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و  اﺳـﻔﻨﺪ در  12-05و  3 -02ﺗﻨﺎژﻫﺎي 
ﮔﺮﮔﻮر در  00011ﺳﻪ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺎدي اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻤﻌﺎً 
،  02ﻫـﺎي  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 5ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﺪت ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ودر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت رﻫﺎﺳﺎزي ﻣ
ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻐﻴﺮ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﮔﻮﻫـﺎ  06و  04،  03
ﻫـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻳـﻚ ﺗـﺎ دو ﻟﻨﮕـﺮ آﻫﻨـﻲ اﻧﺪ. ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔﻮر ﻳﻚ ﺑﻮﻳﻪ ﻛﺎﺋﻮﭼﻮﻳﻲ و ﺑـﻪ ازاي  ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ : وﺟﻮد دارد. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ 1/5 -4ﻣﺘﺮ         ﻗﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ :  0/9 – 2ﻛﺮه               ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ :  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﮔﻮر: ﻧﻴﻢ
  ﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳ3*4ﻣﺘﺮ                اﺑﻌﺎد ﭼﺸﻤﻪ :  1 -1/2ﺟﻨﺲ ﮔﺮﮔﻮر: آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه       ارﺗﻔﺎع : 
  ﻣﺘﺮ0/8ﺗﻌﺪاد دﻫﺎﻧﻪ : ﻳﻚ ﻋﺪد               ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ دﻫﺎﻧﻪ ورودي:      gk 51-02وزن ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر: 
  درﺟﻪ   54 -06ﻣﺘﺮ               درﺟﻪ ﺷﻴﺐ دﻫﺎﻧﻪ :  0/4ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ دﻫﺎﻧﻪ ورودي : 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت   -2-5
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺑﺘـﺪا در ﻣـﻮرد ﻛﻠﻴـﻪ ادوات ﻫﺎ و وﺟـﻮد ﺷـﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﻨﺎژ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي داده
ﺗﻦ  05-12ﺗﻦ،   3-02ﺗﻦ ،  1-3ﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﺮال ، ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ و ﮔﺮﮔﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن، ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ 94o 02 'اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 
  و ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 84o55 'و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ94o02 'و 84o55 'ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ  در ﻣﺤﺪوده
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮراﻧﺪازي )ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ(و ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﺮال و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﺳﺎﻋﺖ 
ر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑـﺮ اﺳـﺎس وزن وﻏﻮﻃﻪ وري ﮔﺮﮔﻮ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ زﻣﺎن )ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺮاي ﺗﺮال، وزن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣـﺪ 
ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، وزن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در واﺣـﺪ زﻣـﺎن  0001زﻣﺎن )ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ (در ﻫﺮ 
ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔﻮر، وزن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ زﻣﺎن )ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ( ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ )
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ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻣﺎه ﺻـﻴﺪ و ﻧـﻮع  EUPCﻗﺎﻳﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
ررﻳﺰ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف و ﺻﻴﺪ دو EUPCﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و 
ﻫﺮ آﺑﺰي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آن ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺎ  EUPCﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  ( و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ،EUPCدر ﺳﺎﻋﺖ )آﺑﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  ﺷﻮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ( AUPCواﺣﺪ ﺳﻄﺢ )
ﻛﻞ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف و درﺻﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻛﻔﺰي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻧﻮع ﺗﺮال ﻛﻪ ﻛﻔﺮوب ﻣﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺒﻮه ﮔﻮﻧﻪ
  (2991 ,ameneV & errapS( ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ))AUPCازاي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
 2x .h.D=a            t.V=D
  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور ) ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( = Vﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه )ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ(        = D
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ) ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ(   = aزﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ ) ﺳﺎﻋﺖ (         = t
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 0/56ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر ﻛﻪ  =  2xﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ(       =  h
  a/wC =AUPC
  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ(   = AUPC
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ(   = aوزن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (         =  wC
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  AVONAدوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار و   AVONAﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺴﺖ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
S1
 = AUPCC
 / '&ارش $# "ح    ٨٢
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺗﺮال  ﺗﻮر - 3 – 1
 ﺗﺮﻛﻴﺐ وزن ﺻﻴﺪ  -3-1 -1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﺮوب ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ در 
ﻫـﺎي )ﻛﻠﻴـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷـﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﻫـﺪف  31ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ  761/9  ± 84/4اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
درﺻـﺪ  83درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و  94درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ )ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و دوررﻳﺰ( ﺑﻮد. از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ،   78ﻣﻴﮕﻮ( و 
(. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 2ﺷـﻮد) ﺷـﻜﻞ درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ  34% ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 001آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. از 
 341/92 ±14/7ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ  42/16±61/71وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد.  46/1±71/26و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 
  
  درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ( و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﺗﺮال  -2ﺷﻜﻞ 
ﺗـﺮال  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺗـﻮر 
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد 1=fd   =f 50.0>p 3.0در دوﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ داﺷﺖ )
  (.2( )ﺟﺪول 2=fd   9.0=f 50.0>pﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) 
 ٩٢و ر ادوات  در  ل .../   
  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و  -2ﺟﺪول 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال
  
 AVONA
    
 tirc F eulav-P F SM fd SS noitairaV fo ecruoS
 81/28215 0/523726 0/575223 67/28628 1 67/28628 nosaeS
 91 0/594405 0/181289 332/3329 2 764/6648 noitatS
 832/3761 2 674/6433 rorrE
   
 5  1201/800 latoT
    
  
 
  ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -3- 1-2
 25ﻫﺎ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ   دﻫﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 3ﺟﺪول   
 درﺻﺪ ﺑﻮد. 84درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 11/4آن در ﭘـﺎﻳﻴﺰ درﺻـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  32/4در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺪف در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  88/6(. در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿـﻤﻨﻲ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ، 3ﺑﺎﺷﺪ.) ﺟﺪول درﺻﺪ ﻣﻲ
(. در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼـﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن دوررﻳـﺰ در 3ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول درﺻﺪ ﻣﻲ 67/6آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (.3ﺪ) ﺟﺪولﺑﺎﺷ درﺻﺪ   ﻣﻲ 33درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  04ﭘﺎﻳﻴﺰ، 
  
  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   -3ﺟﺪول
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
 دوررﻳﺰ
  33 67/6 32/4 84 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 04 88/6 11/4 25 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ف ، ﺿـﻤﻨﻲ و دوررﻳـﺰ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮال ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ، آﺑﺰﻳﺎن ﻫـﺪ  4ﺟﺪول 
دﻫﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  ﻛﻔﺮوب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد، آﺑﺎن وآذر ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري را 51/1درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در آذر ﻣﺎه ﻛﻪ 84/0ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
  دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 / '&ارش $# "ح    ٠٣
 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﻣﺎه -4ولﺟﺪ
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
 ﻣﺎه
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺿﻤﻨﻲ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
 دوررﻳﺰ
 33/00 67/95 32/93 84/00 ﻣﺮداد
 14/07 98/24 01/06 63/08 آﺑﺎن
 73/00 78/51 21/58 51/41 آذر
 
درﺻـﺪ، در آذرﻣـﺎه 32/93ﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ ـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزن ﺻـﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻫـﺪف در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﺑﺮاﺑ ـﺮ در ﺑ
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ 4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول 01/06درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در آﺑﺎن ﻣﺎه 21/58
درﺻـﺪ( 67/95ﺮدادﻣـﺎه  ) درﺻﺪ ﺳـﭙﺲ ﻣ  78/51درﺻﺪ، ﺑﻌﺪ از آن آذر ﻣﺎه  98/24آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ
درﺻـﺪ، ﺑﻌـﺪ از  14/7(. در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ در آﺑﺎن ﻣـﺎه 4ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﻣﻲ
  (.4ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول درﺻﺪ( ﻣﻲ 33درﺻﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮداد ﻣﺎه ) 73آن آذر ﻣﺎه 
  
  ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ - 3- 1-3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮال ﻛﻔﺮوب در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن، ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ
ﺷـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺟـﺪول ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  5و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ در ﺟﺪول 
 73/5ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ )  درﺻﺪوزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ( ﻣﻲ 83/5ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ) ﮔﻮﻧﻪ
 42ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ)ﺑﺎ ﻫﺎ( وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺤﺮﻛـﺎن (. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 5ﺑﺎﺷﺪ) ﺟﺪول درﺻﺪ( ﻣﻲ
درﻣﻮرد ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ . (5درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارد )ﺟﺪول 9/7درﺻﺪ( و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ) 61ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار، )
درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧـﻮد  48درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺎ ) 09/3ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن )
درﺻﺪ(  54/5(. در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار دوررﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ) 5اﻧﺪ ) ﺟﺪول اﺧﺘﺼﺎص داده
 (.5ﺑﺎﺷﺪ) ﺟﺪول  درﺻﺪ( ﻣﻲ 53/0و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر ﺑﺤﺮﻛﺎن )
 ١٣و ر ادوات  در  ل .../   
  
  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -5ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
 ﻫﺪف




 53 48 61 73/5 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 73 78 31 83/5 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 54/5 09/3 9/7 42 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
  
  ﺗﻮر ﺗﺮال  (h/gk) EUPC -3-1-4
ﺻـﻴﺪ  EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  47/09ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  EUPCاي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم   7/50ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ  EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   76/20ﻛﻞ در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ 
ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ  EUPCﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑ 31/50ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺑﺤﺮﻛﺎن  EUPCدر ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  76/58ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ  EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   85/42در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻮده و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن  23/31ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  EUPCﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .(6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 52/62در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ 
  
  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰدر ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن EUPC -6ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ           EUPC
 (h/gk)
ﺻﻴﺪﻫﺪف    EUPC
 (h/gk)
ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ          EUPC
 (h/gk)
ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ          EUPC
 (h/gk)
 62/25 16/45 31/50 47/95 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 52/62 85/42 8/87 76/20 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 23/31 76/58 7/50 47/09 ﺳﻴﻒﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮ
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و  08/26دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آذر ﻣﺎه  ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ EUPCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻣﺮداد  EUPCﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 46/19ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  8/35ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در آﺑﺎن  ﻣﺎه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و  31/68ﻣﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  ( 03/47و  17/30ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در آذرﻣﺎه  )   EUPCﻣﻘﺪار 
 (.7ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  ( ﻣﻲ 22/8و  15/50ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  دوررﻳﺰ در  ﻣﺮداد ﻣﺎه )  EUPC
  
 / '&ارش $# "ح    ٢٣
 
  ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، EUPC -7ﺟﺪول 
 ﻣﺎه




ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ   EUPC
 (h/gk)
ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  EUPC
 (h/gk)
 22/8 15/50 31/68 46/19 ﻣﺮداد
 82/42 26/99 8/35 17/25 آﺑﺎن
 03/47 17/30 9/95 08/26 آذر
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  47/55ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ  EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ و  31/68ﺻـﻴﺪ ﻫـﺪف درﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن EUPC ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  46/19ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (.8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  8/88ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
  ف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪ EUPC -8ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ




ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  EUPC
 (h/gk)
ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  EUPC
 (h/gk)
 22/08 15/50 31/68 46/19 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 92/70 56/76 8/88 47/55 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 
( ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ و 92/70و  56/76ﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳـﺰ در ﭘ ـ EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  (. 8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  ( 22/8و  15/50ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
  
   (2mn/gk)   AUPC - 3-1-5
ﻛـﻞ در ﺻـﻴﺪ  AUPCو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   2mn/gk  6645/89ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  AUPCاي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   2mn/gk   854/74ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ  AUPCﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   2mn/gk  2433/99ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ 
 4882/25ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ  AUPCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ   2mn/gk 898/31ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺑﺤﺮﻛﺎن 
ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻟﻴﻔﻪ  AUPCﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘ  2mn/gk 0684/82ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   2mn/gk
 (.9ﺑﻮد )ﺟﺪول  2mn/gk 8041/29ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ    2mn/gk 6712/99ﺑﻮﺳﻴﻒ 
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ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن  (2mn/gk)  AUPC - 9ﺟﺪول
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ AUPC  ﺻﻴﺪﻫﺪف AUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  AUPC ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻴﺪ   AUPC
 دوررﻳﺰ
 2851/16 9204/24 898/31 7294/55 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 8041/29 4882/25 854/74 2433/99 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 6712/99 0684/82 606/07 6645/89 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در   2mn/gk 2045/13دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در آذر ﻣﺎه  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ AUPCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در   2mn/gk  139/39ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻣﺮداد ﻣﺎه  AUPCﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻲ   2mn/gk 6204/64ﻣﺮداد ﻣﺎه 
و   2mn/gk 2584/35ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در آذر ﻣـﺎه   AUPCﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار     2mn/gk 105/94آﺑﺎن ﻣـﺎه 
ﺻﻴﺪ دوررﻳـﺰ در  AUPCر ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا   2mn/gk 4903/35ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  در  ﻣﺮداد ﻣﺎه    AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 (.01ﺑﻮد )ﺟﺪول  2mn/gk  5421/97و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮداد ﻣﺎه  7212/53آذر ﻣﺎه 
  
  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰدرﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن AUPC -01ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ  AUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  AUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف AUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ AUPC ﻣﺎه
 5421/97 4903/35 139/39 6204/64 ﻣﺮداد
 7981/90 7514/70 105/94 8564/65 آﺑﺎن
 7212/53 2584/35 945/87 2045/13 آذر
  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن   2mn/gk 1694/22ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ  AUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
  229/35و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  2mn/gk 139/39ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  AUPCﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2mn/gk 6204/64
 4903/35و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن  در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن   2mn/gk 8344/86ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  AUPCﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ    2mn/gk
  5421/ 97و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن  در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  2mn/gk 9991/31ﺻﻴﺪ دوررﻳـﺰ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   2mn/gk
 (.11ﺑﻮد )ﺟﺪول  2mn/gk
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ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن (  2mn/gk) AUPC  -11ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ AUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  AUPC ﺻﻴﺪ ﻫﺪف  AUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ AUPC ﻓﺼﻞ
 5421/97 4903/35 139/39 6204/64 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 9991/31 8344/86 225/35 1694/22 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
اﻧـﺪ و درﺻـﺪ ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗـﺮال ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ 21در ﺟﺪول 
وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ارزش ﺻﻴﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﺑﻮدن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﻮﻧﻪ ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن آﻳﻨﺪ. ﮔ ﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ 83ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  14ﻛﻠﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
( را در ﻛﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارا ﺑـﻮد و ﭘـﺲ از آن ﺷـﺒﻪ درﺻﺪ41/47( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ )lera  sussolgonyCﮔﺎوي  ) 
ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮر ﺗـﺮال  در  اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪدر رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ.  .ps suinhoJ ﺷﻮرﻳﺪه 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.   21ﺟﺪول 
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  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ -21ﺟﺪول
  
  ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ  - 3-2
  ﺗﺮﻛﻴﺐ وزن ﺻﻴﺪ -3-2-1
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ  5971/6 ±072/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ 
درﺻﺪ( و  96/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)  2421/8 ±381/19ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ iregniznulk aziLﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
درﺻﺪ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  03/94ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)  255/8 ±251/27ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ














 ارزش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺘﺼﺎديﻫﺪف اﻗ 8/61 8/02 8/05 7/97 ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي sutaclusimes sueaneP
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 8/58 6/17 21/69 6/88 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ siniffa sueanepateM
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 6/08 3/14 7/40 01/50 ﻣﻴﮕﻮﺧﻨﺠﺮي arefilyts sispoeaneparaP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 1/97 1/05 1/47 2/41 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد silatneiro assolgyruE
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 5/80 4/08 4/59 5/05 ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد sutal surgapohtnacA
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 2/71 2/02 - 2/51 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه regin suctamortsaraP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 11/57 01/47 01/47  31/07 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه .ps suinhoJ
 دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 7/04 7/12 7/13 7/28 ﺳﻨﮕﺴﺮﭼﻬﺎرﺧﻂ snedirts sysadamoP
 ﺿﻤﻨﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي 1/16 1/02 1/39 1/17 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ sutisoppus setilpommarG
 ﺿﻤﻨﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي 1/09 1/05 2/01 2/53 ﮔﻮاف رﺷﺘﻪ دار susan asolatameN
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 41/47 31/04 81/18 21/10 ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي lera  sussolgonyC
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 3/05 3/01 3/02 4/72 ﺷﻮرﻳﺪه rebur sehtilotO
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 1/35 0/05 2/07 1/04 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻫﻨﺪي sucidni sulahpecytalP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 9/08 9/05 8/05 11/55 ﻛﻮﺳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ireimussud sunihrahcraC
 ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي دوررﻳﺰ 9/20 7/12 11/58 8/00 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  .ps suirA
 دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 4/05 4/05 4/00  5/00 ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ igat sulitsotaC
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 3/29 3/05 - 4/53 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ sucigalep sunutroP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 3/11 3/00 3/02 3/41 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ suetnegra supmuP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 1/07 0/08 1/05 2/08 ﺧﺎرو pps sudirtnecorihC
 دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 9/26 11/03 21/94 5/90 ﭘﻨﺠﺰاري sutaicsaf suhtangoieL
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درﺻﺪ(  52/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 764/1±741/48درﺻﺪ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن دوررﻳﺰﻫﺎ  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 58/7 ±05/16اﻗﺘﺼﺎدي
و در  8831ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه  .ﺷﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد.  1/5ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ  31ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
  
  (h/gk/taob ) EUPC  -3-2-2
  (.31ﻓﺘﻪ ﺷﺪ)ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
  
اﺳﺘﺎن  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن (h/gk/taob ) EUPC -31ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﻫﺪفﺻﻴﺪ  EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC
 452/74 003/66 886/99 989/56
  
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻳـﺎي اﻳـﻦ  درﺻﺪ ﻣﻲ 48/6ﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺻﻮرت درﺻﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑ
  . (31)ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوررﻳﺰ ﻣﻲ
دﻫﺪ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در ﻣﺤﺪوده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/44ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺳـﺎﻳﻦ در ﻣﺤـﺪوده ﺑﺤﺮﻛـﺎن ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  ﮔﻮﻧﻪ 41در ﺟﺪول 
دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 4ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  5اﺳﺖ. از ﺑﻴﻦ 
 4/8 (.ps suinhoJﺷـﻮرﻳﺪه )  ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺒﻪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 96/5(  iregniznulk aziLﻣﻴﺪ) 
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  -41ﺟﺪول 
 ارزش ﺻﻴﺪ درﺻﺪ وزﻧﻲ در ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 96/5 ﻣﻴﺪ iregniznulk aziL
 دوررﻳﺰﺿﻤﻨﻲ  7/7 ﭘﻨﺠﺰاري sutaicsaf suhtangoieL
 ﺿﻤﻨﻲ دوررﻳﺰ 4/9 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ snedirts sysadamoP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 4/8 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه .ps suinhoJ
 ﺿﻤﻨﻲ دوررﻳﺰ 31/1 ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ igat sulitsotaC
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  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ - 3-3
 ﺗﺮﻛﻴﺐ وزن ﺻﻴﺪ -3- 3 -1
 03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮد، ﻛـﻪ   572/68±702/98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدر اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻫـﺎي ﺷـﻮرﻳﺪه ،ﺻـﺒﻮر، درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ 
درﺻﺪ  ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ ) ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و دوررﻳﺰ( ﻛﻪ از اﻳـﻦ  07ﺑﺎﺷﺪ( و ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻴﺎح ﻣﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و  971/83± 45/88(. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻـﻴﺪ ﻫـﺪف 3درﺻـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن دوررﻳـﺰ ﺑـﻮد )ﺷـﻜﻞ  92/96ﻣﻘﺪار 
 89/58ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ  122/87± 251/89ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ دوره 




درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ
  
  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -3ﺷﻜﻞ 
ﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎ
(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف 3=fd 7/41=f 50/0<pﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ)
  ( .51( )ﺟﺪول2=fd   8/1=f 50/0>pﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) 
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  دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻮل وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  -51ﺟﺪول 
 در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
   
 AVONA
   
 tirc F eulav-P F SM fd SS noitairaV fo ecruoS
 4/360757 0/745300  41/58957 977541 3 733734/1 nosaes
 5/352341 0/849232 1/476578 52581/25 2 15073/50 noitats
 6789/37 6 06295/83 rorrE
   
 11 846335/5 latoT
    
  
  ﻫﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ-3-3-2
ﻫـﺎ درﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 61ﺟﺪول 
ﺑﻮد. در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺪف در %  7/2 زﻣﺴﺘﺎنو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ در %  06/8
% ﺑـﻪ 62% و ﺑﻌـﺪ از آن ﺑﻬـﺎر 44/5% ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ6% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 84ﺘﺎن، زﻣﺴ
% و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن 49ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  (.61اﻧﺪ)ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
% ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮار 55/5از آن ﭘـﺎﻳﻴﺰ % و ﺑﻌﺪ 47ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  % ﻣﻲ25در زﻣﺴﺘﺎن 
 01/1درﺻـﺪ( و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در زﻣﺴـﺘﺎن )  36/7اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن، )  ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ 32/7درﺻﺪ( و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﻳﻴﺰ )52ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) درﺻﺪ( ﻣﻲ
  . (61اﻧﺪ)ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ  -61ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
 ﻓﺼﻞ
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
 ﺿﻤﻨﻲ
  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ
 )از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ(
 52/0 47/0 62/0 32/4 ﺑﻬﺎر
 36/7 49/0 6/0  06/8 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 32/7 55/5 44/5  8/6 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 01/1 25/0 84/0  7/2 ﺎنزﻣﺴﺘ
  
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن، آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ را در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن  71ﺟﺪول 
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ در  45/44دﻫﺪ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻮد.  0/8اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
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ﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وز -71ﺟﺪول 
 ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  
  15/72  33/68  85/78  93/06  14/15  74/86  -  11/10  3/56  62/95  02/82  53/04  ﻫﺪف
  84/37  66/41  14/31  06/04  85/94  25/23  -  88/99  69/53  37/14  97/27  46/06  ﺿﻤﻨﻲ
  7/61  41/50  01/12  72/23  34/76  91/74  -  77/34  65/08  43/07  81/37  12/68  دوررﻳﺰ
 
% ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺻـﻴﺪ ﻫـﺪف 85/78در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف در دي ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  درﺻﺪ ﺑﻮد. 3/56ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﺑﺎﺷﺪ(، و ﻫﺎدر ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻣﻲ از ﺗﻮراﻧﺪازي
ﺑﺎﺷـﺪ(، ﻫـﺎ در ﻫﻤـﺎن ﻣـﺎه ﻣـﻲ درﺻﺪ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ از ﺗﻮراﻧـﺪازي  69/ 53ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
 77/34درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻـﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن دوررﻳـﺰ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﺑﺮاﺑـﺮ  14/31ﻣﺎه  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در دي
  (.71درﺻﺪ ﺑﻮد) ﺟﺪول  7/61درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  
 ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ -3-3-3
درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن، ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ در ﺟـﺪول 
 65ﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ) زن ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 81
ﻫـﺎ( وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  73/7ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ )  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ( ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.     درﺻﺪ( ﻣﻲ 6/3ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ) وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎندرﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -81ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
 63/5 96/6 03/4 6/3 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 52/0 66/0 43/0  65/0 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 33/4 57/0 52/0 73/7 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
  
 43/0ر )دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
درﺻـﺪ( ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  57درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ. ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ )  03/4درﺻﺪ( و ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ) 
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اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 66ﻣﻘﺪار، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ )
  (.81درﺻﺪ( ﺑﻮد )ﺟﺪول  52/0ﻮﺳﻲ )درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﻮرﻣ 63/5دوررﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن )
  
   (mk/h/gk) EUPC  - 3-3-4
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  4/0و  02/7ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  EUPCاي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﺑﺮررﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃـﻮل   8/3ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺑﺤﺮﻛﺎن  EUPCﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر   1/8ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  EUPCو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻮر
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ درﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر 61/7ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ در ﻟﻴﻔـﻪ  EUPCﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر  6/1ﺑﺤﺮﻛﺎن 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ درﻫـﺰار  3/9و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﺤﺮﻛﺎن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر 31ﺑﻮﺳﻴﻒ
 (.91ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر
  
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن  (mk/h/gk)EUPC -91ﺟﺪول 
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺿﻤﻨﻲ ﺻﻴﺪ EUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
 3/9 6/1 2/3 8/3 ﺑﺤﺮﻛﺎن
 01/1  61/7 4/0  02/7 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 31/0 61/0 1/8 71/9 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫـﺰار  16/36  دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻲ ﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮرﻛﻴ 2/16و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر  01/38ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  EUPC
ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ   EUPCﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر 0/58اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﺑـﻪ ازاي   EUPCو ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر ( 94/38و  06/25دوررﻳﺰ در ﺗﻴﺮﻣﺎه)
ﺑـﻪ ازاي   EUPCﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ درﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  1/23ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ دردي ﻣـﺎه 
 (.02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﻮد )ﺟﺪول 0/60ﺻﻴﺪدوررﻳﺰ دراﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
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ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  (mk/h/gk) EUPC -02ﺟﺪول 
 ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻣﺎه
 11/33 52/2 01/38 63/30 ﻓﺮوردﻳﻦ
 2/21 5/88 1/97 7/76 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 8/57 11/9 2/43 41/42 ﺧﺮداد
 94/38 06/25 1/1 16/36 ﺗﻴﺮ
 51/21 71 1/37 81/47 ﻣﺮداد
 - - - - ﺷﻬﺮﻳﻮر
 1/56 4/15 4/86 9/91 ﻣﻬﺮ
 5/43 7/72 5/33 21/6 آﺑﺎن
 0/89 2/51 1/63 3/15 آذر
 0/43 1/23 1/39 3/62 دي
 0/71 2/47 1 3/47 ﺑﻬﻤﻦ
 0/60 1/67 0/58 2/16 اﺳﻔﻨﺪ
 
و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر  05/29 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
ﺑـﻪ ازاي ﺻـﻴﺪ   EUPC ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  3/41ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  1/22ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﺗـﻮر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در زﻣﺴـﺘﺎن  4/70ﻫﺪف درﺑﻬﺎر
  ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﻮد.
( ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎﻋﺖ 34/74و 94/62ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳـﺰ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) EUPC ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ درﻫﺰار ﻣﺘـﺮ  ( 0/81و 1/99ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) درﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﻮر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
 (.12ﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﻮد) ﺟﺪول 
ﻲ و دوررﻳﺰ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨ (mk/h/gk) EUPC -12ﺟﺪول 
 ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻓﺼﻞ
 6/45 21/24 4/70 61/94 ﺑﻬﺎر
 34/74 94/62 1/66 05/29 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 1/76 3/19 3/26 7/35 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 0/81 1/99 1/22 3/41 زﻣﺴﺘﺎن
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اﻧـﺪ  ﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻫ ﮔﻮﻧﻪ 22در ﺟﺪول 
و درﺻﺪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ارزش ﺻﻴﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ، ﺿﻤﻨﻲ و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﺑﻮدن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ  ﺮار ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ردﻳﻒ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻗ 63ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  54ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔـﻴﺶ درﺻﺪ( در ﻛﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ.46/76ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را )
   .ﺑﻮددرﺻﺪ  0/60ﻣﺎﻫﻲ 
 
 ٣٤و ر ادوات  در  ل .../   
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ - 22ﺟﺪول 
  
  












 ارزش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 81/03 3/2 15/17 - ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ nakaak sysadamoP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 4/31 5/5 6/9 - ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد sutal surgapohtnacA
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 22/31 91/50 42/11 32/42 ﺻﺒﻮر ahsilli sueneT
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 4 - 9/8 2/2 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه regin suetamortsaraP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 51/16 21/49 02/91 31/7 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  .ps suinhoJ
 sumosorygrA
 sutodipoloh
 ﺿﻤﻨﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي 7/59 - 32/58 -  ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺿﻤﻨﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي 7/53 11/6 2/32 8/22  ﮔﻮاف susan asolatameN
 suromorebmocS
 nosremmoc
 ﻫﺪف  اﻗﺘﺼﺎدي 3/99 1/1 4/82 6/6 ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ
 sediorebmocS
 sunainnosremmoc
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 11/79 9/56 3/1 32/61 دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺎرم
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 8/60 7/5 8/74 8/32 ﭘﻴﻜﻮ amotsalem ahsiII
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 61/58 11/89 42/95 41 ﺷﻮرﻳﺪه rebur sehtilotO
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 2/31 - 6/4 -  ﮔﻴﺶ ﺑﺰرگ)ﺣﻤﺎم( silibongi xnaraC
 & dorreg arutnamiH
 aglaw.H
 ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎديدوررﻳﺰ 7/18 7/60 7/62 9/11 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ
 42/92 62/19 72/70 81/19 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ .ps suirA
  دوررﻳﺰ
 ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
 دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي 46/76 98/54 75/74 74/11 ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ igat sulitsotaC
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 4/14 6/44 2/2 4/6 ﮓ آﺑﻲﺧﺮﭼﻨ sucigalep sunotroP
 ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي 3/14 3/85 3/6 3/50 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ suetnegra supmaP
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 32/31 43/51 32/46 11/26  ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎرو sudun surtnecorihC
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 2/07 1 1/2 5/19 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ libmut adiruaS
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 4 0/30 8/8 3/3 يﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎو lera  sussolgonyC
 aiecnanysoduesP
 amgitsonalem
 دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي 0/38 1/3 1/2 - ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻲ
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 ﮔﺮﮔﻮر - 3 -4
  ﺗﺮﻛﻴﺐ وزن ﺻﻴﺪ  -3-4-1
روز ﺑـﺮ ﮔﺮﮔـﻮر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺷـﺒﺎﻧﻪ  1/66± 1/60ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ ) ﻏﻴﺮ  6/91اي ( و  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف )ﻛﻔﺰي ﺻﺨﺮهدرﺻﺪ از  39/18ﺑﻮد ﻛﻪ 
 1/85 ± 1/90درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫـﺪف در ﻫـﺮ ﮔﺮﮔـﻮر  6/51ﻛﻔﺰي و دوررﻳﺰ( و 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/11± 0/870ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در ﻃـﻮل اﻳـﻦ دوره 
  (.4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  0/11± 0/870وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ 
  
  درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و دوررﻳﺰ ﮔﺮﮔﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -4ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﮔﺮﮔﻮر در 
( . از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 3=fd   5/0=f 50/0>pﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ ) 
  (.32( )ﺟﺪول2=fd   8/3=f 50/0>pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ) 
 ٥٤و ر ادوات  در  ل .../   
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺗﻜﺮار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮﮔﻮر  -32ﺟﺪول 
     AVONA  
 fo ecruoS
 tirc F eulav-P F SM fd SS noitairaV
 4/360757 0/295246 0/531295 2/8417 3 8/4441 nosaeS
 5/352341 0/148280 3/268188 71/34797 2 53/78495 noitatS
 4/767485 6 72/6805 rorrE
   
 11 17/78742 latoT
    
  
  ﻫﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -3-4 -2
ﻫﺎ  دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 42ﺟﺪول 
ﻮد. در ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﺼـﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن % ﺑ 51/07و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ   % 43/00در زﻣﺴﺘﺎن 
 (.42ﺑﻮد )ﺟﺪول  %  78/45 زﻣﺴﺘﺎنو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در %  89/01اي ( در ﺑﻬﺎر،  ﻫﺪف )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺻﺨﺮه
و %  21/64اي( در زﻣﺴـﺘﺎن، ﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ )ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔـﺰي ﺻـﺨﺮه در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼ
ﺑـﻪ %  2/58و ﺑﻌـﺪ از آن ﭘـﺎﻳﻴﺰ %  4/49ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن، ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﻣﻲ%  1/09ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﺎر 
  (.42اﻧﺪ )ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
% 1/97و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬـﺎر   %21/64ﻫﻴـﺎن دوررﻳـﺰ در زﻣﺴـﺘﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﻣﺎ 
اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ % 2/58و ﺑﻌـﺪ از آن ﭘـﺎﻳﻴﺰ  % 4/49ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ  ﻣﻲ
 (.42)ﺟﺪول
درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ در روش ﺻﻴﺪ ﮔﺮﮔﻮر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ  -42ﺟﺪول
  زﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن ﺧﻮ
  
 ﻓﺼﻞ
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ
 1/97 1/09 89/01 72/0 ﺑﻬﺎر
 4/49 4/49 59/50 22/19 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 2/58 2/58 79/41 51/07 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 21/64 21/64 78/45 43/00 زﻣﺴﺘﺎن
   
  ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ وزن ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ - 3-4-3
ﺿـﻤﻨﻲ و دوررﻳـﺰ را در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺤﺮﻛـﺎن، ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ و ﻟﻴﻔـﻪ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﻫﺪف،  52ﺟﺪول 
درﺻـﺪ(  و  56/35ﻫـﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ) دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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ﻫﺎ( ﺗﻌﻠـﻖ  درﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 0/34ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ )  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺻﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ داﺷﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ د
درﺻﺪ(ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ. ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  88/87درﺻﺪ( و ﺑﺤﺮﻛﺎن )  69/09ﻣﻘﺪار،  )
ﺪار  ﺻﻴﺪ درﺻﺪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ 3/90درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ) 11/12)
 (.52درﺻﺪ( ﺑﻮد ) ﺟﺪول  3/90درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ) 11/12دوررﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن )
  
درﺻﺪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻫﺪف ، ﺿﻤﻨﻲ، دوررﻳﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﮔﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن   -52ﺟﺪول
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
 11/12 11/12 88/87 43/20 ﺤﺮﻛﺎنﺑ
 3/30 3/90 69/09 56/35 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
 0 0 001 0/34 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
 
          ( part/h42/gk) EUPC - 3- 4-4
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ازاي ( 3/87و  3/59 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
( ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ازاي 1/69 و 1/69 ﺳـﻴﻒ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )ﺑـﻮد. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮ ﻫﺮﮔﺮﮔـﻮر
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ازاي  ( 0/24ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺑﺤﺮﻛﺎن ) EUPCﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺮﮔﺮﮔﻮر
  (.62ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ، ﻣﻘﺪار آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻫﺮﮔﺮﮔﻮر
  
ﻲ و دوررﻳﺰدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨ (part/h42/gk) EUPC -62ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
  0/24  0/24  3/15  3/19 ﺑﺤﺮﻛﺎن
  0/61  0/71  3/87  3/59 ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ
  0  0  1/69  1/69 ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ
  
 ٧٤و ر ادوات  در  ل .../   
  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  21/46ﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔـﻮر 0/77و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻣﺮدادﻣـﺎه  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔـﻮر 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺷـﺒﺎﻧﻪ  0/5ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﺮاﺑـﺮ   EUPCﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻣﻲ
  (. 72ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻓﺮوردﻳﻦ، ﻣﺮداد و آذر ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲروز ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔﻮر و ﻛ
  
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﮔﺮﮔﻮردرﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  (part/h42/gk) EUPC -72ﺟﺪول 
 ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﺻﻴﺪﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻣﺎه
 0 0 21/46  21/46 ﻓﺮوردﻳﻦ
 0/01 0/02 2/56 2/87 ﺧﺮداد
 0/03 0/03 2/72 2/35 ﺗﻴﺮ
 0 0 0/77 0/77 ﻣﺮداد
 0/64 0/64 4/13 4/67 آﺑﺎن
 0 0 3/19 3/09 آذر
 0/90 0/90 4/05 4/56 دي
 0/05 0/05 2/43 2/48 ﺑﻬﻤﻦ
 0/02 0/02 01/90 01/13 اﺳﻔﻨﺪ
  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در   4/12و  4/13ر و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﻫﺪف، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﻬﺎ EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم در ﺷ ــﺒﺎﻧﻪ روز ﺑ ــﻪ ازاي  2/42 و  2/94 ﺷ ــﺒﺎﻧﻪ روز ﺑ ــﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮﮔــﻮر و ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﻘ ــﺪار در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ازاي 0/03ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ  EUPCﻫﺮﮔﺮﮔﻮر ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
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ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﻫﺪف، ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن  (part/h42/gk)  EUPC -82ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ EUPC ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ EUPC ﺻﻴﺪ ﻫﺪف EUPC ﺻﻴﺪ ﻛﻞ EUPC ﻓﺼﻞ
 0/60  0/70 4/02 4/13 ﺑﻬﺎر
 0/02  0/02 2/42 2/94 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 0/01  0/01 4/60 4/91 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 0/03  0/03 3/09 4/22 زﻣﺴﺘﺎن
  
اﻧﺪ و  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ 92در ﺟﺪول 
ﻲ و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﺑـﻮدن آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. درﺻﺪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ارزش ﺻﻴﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف، ﺿﻤﻨ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  01ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  22در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
درﺻـﺪ( در ﻛـﻞ ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارا ﺑـﻮد و ﭘـﺲ از آن ﻣـﺎﻫﻲ  76/82) sedioioc sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ   را ﮔﻮﻧﻪ
در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ( درﺻﺪ 75/34) sinoarahp aipeSﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي 
 ﺑﻮد. (درﺻﺪ 0/51 )ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ
 ٩٤و ر ادوات  در 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  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش ﺻﻴﺪ ﮔﺮﮔﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ -92ﺟﺪول














 ارزش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 91/72 - 61/12 22/33 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ nakaak sysadamoP
 52 81/9 ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺎﻟﻪ زرد sutal surgapohtnacA
 
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 12/59
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 76/82 001 15 05/68 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ sedioioc sulehpenipE
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 31/49 - 8/11 91/77 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه regin suetamortsaraP
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 75/34 - 25 26/68 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ sinoarahp aipeS
 sumosorygrA
 sutodipeloloh
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻨﻲ 51/77 - 51/60 61/94 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ
 setilpommarG
 sutisoppus
 8/5 8/28 ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪزﻣﻴﻦ ﻛﻦ 
 
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻨﻲ 8/66
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 8/66 - - 62 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ iinhoj sunajtuL
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 8/58 - 21/79 4/37 ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ susoluben sunirhteL
 sediorebmocS
 sunainnosremmoc
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻨﻲ 01/43 - - 02/86 دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺎرم
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف 9/7 - - 81/43 ﺻﺒﻴﺘﻲ atsah xetnedirapS
 اﻗﺘﺼﺎديﺿﻤﻨﻲ  5/16 - 5/69 5/62 ﺷﻮرﻳﺪه rebur sehtilotO
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 02/14 - 12/88 81/49  ﮔﻴﺶ ﺑﺰرگ)ﺣﻤﺎم( silibongi xnaraC
 & dorreg arutnamiH
 aglaw.H
 01/30 - 9/1 01/69 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ
 دوررﻳﺰ
 ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي
 ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 01/14 - 02/38 - ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ muesirg muillycsolihC
 8/7 - 6/7  01/38 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ .ps suirA
ﺮ دوررﻳﺰ ﻏﻴ
 اﻗﺘﺼﺎدي
 91/46 - 7/92 23 ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ igat sulitsotaC
دوررﻳﺰ 
 ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﺮال و 
دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮال ﻛﺸﻲ در2=fd   6/1=f 50/0<pﮔﺮﮔﻮر در در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺖ ) 
  (.03ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺟﺪول 
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﺮال و  -03ﺟﺪول 
  ﮔﺮﮔﻮر
    AVONA   
 tirc F eulav-P F SM fd SS noitairaV fo ecruoS
  3/492588  0/731132  1/410956 49790343 2  88591686 spuorG neewteB
     23808602 21  2/84E+80 spuorG nihtiW
     41  2/84E+80 latoT
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي - 4
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎد، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ وزن اﻧﻮاع ﺻﻴﺪ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع از ادوات و ﻳﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ از آﻧﻬـﺎ را ﻧﻤـﻲ  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ9991)  nosliGﺖ.ادوات ﺑﻮده اﺳ
ﻫـﺎ، ادوات ﺻـﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﺮﮔـﺮوه از ﮔﻮﻧـﻪ 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ادوات ﺻـﻴﺎدي و ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ادوات وﺟﻮد دارد. 
    اﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﺗﻮر ﺗﺮال -4-1
درﺻـﺪ  83درﺻﺪ و ﺻـﻴﺪ دور رﻳـﺰ  94درﺻﺪ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي  31ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف 
) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر(  اﻣﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﻮد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺮاﻟﺔاي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﻨـﺪ. ﻧﻴﻜـﻮ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺮال ﻛـﻒ را ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮال ﻛﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ5831)
( ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬـﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 5831)در ﺑﺮرﺳﻲ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري و درﺻـﺪ را ﮔﻮﻧـﻪ  4/7درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و  94/4درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﻣﻴﮕﻮ و 72/2
( ﺑﻴﺎن 2831درﺻﺪ را آﺑﺰﻳﺎن درﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﺗﻘﻮي ) 81/7
 56درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ و  51اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ﺮدهﻛ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺷﺖ ﻣﻲ 02ﺗﺎ  51ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري و  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 07ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺠﻬﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﺸﺘﻲﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ، در  2دﻫﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎور و اﻧﺪازه ﺗﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ. را ﻣﻲ
درﺻـﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ  23در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در روش ﺗﺮال ﻣﻴﮕـﻮ در ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ (. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺻﻴ)1002 ,kooCاﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﺑﻮده ﺿﻤﻨﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  ﻛﻨﺪ. روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (2=fd   9/0=f 50/0>p)  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( و1=fd   =f 50/0>p 3/0ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل )
ﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ آن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺻـﻴﺪ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺻﺪ اﻧﺘﺨ
  ﺿﻤﻨﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺎه ﻣﺮداد( و در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط 
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ )از  ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ وزن ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺎور ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ( درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در  آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
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ﺗـﻮان در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن وزن ﺻـﻴﺪ ﻫـﺪف ﮔﻴﺮد، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي را ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ  ﻛﻔﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﺗﻮرﺗﺮال 
 دﺧﻴﻞ داﻧﺴﺖ. 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر )ﺧﺮداد( ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣـﺮداد(، ﺑـﺎ اوج ﺣﻀـﻮر 5831ﻧﻴﻜﻮ )
  ﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻲ
( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت و 1891)  etseR dna aicraG
ورود ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼﺒﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از 
                                                                                                                                                                                                                                                          ﺷﻮﻧﺪ.            اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ 
( ﺑﻴـﺎن 6731( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤـﺪي ) 8831؛ اﻧﺼﺎري، 8731؛ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﺷﺎﻟﺒﺎف، 6731ﺷﻮد) ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  دﻫﺪ.  ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻛﺮده ﻛﻪ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺗ
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﻧﺴﻞ 2831دﻳﻬﻴﻢ )
ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻛﻪ دوره اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎه
  دﻫﺪ.  اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ ﻣﻲ
( اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در زﻣﺴﺘﺎن اﻟﻲ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي 9631ﺳﻤﻲ و ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي )ﻗﺎ
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻛـﻪ  ﻛﺮده و در اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ
رﺳـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲﺑ
ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﻛﻪ ﻓﺼﻞ  ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﻣﺮداد و در ﻓﺼﻞ ﻣﻲ
آزادي ﺻﻴﺪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي درﺻﺪ ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﺎﻳﻴﺰ )آذرﻣﺎه( و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ درﺻﺪ وزن ﺻـﻴﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در 
ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ  ﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻲﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺻﻴ
  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـﺎ % از وزن ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  61/27ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي را در ﺗﻴﺮﻣـﺎه ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧـﻪ 5831ﻧﻴﻜﻮ )
  ﮔﺰارش ﻛﺮد.
ﻮرﻳﺎت و ﻣﺼﺒﻬﺎ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )دﻣﺎ و ﺷﻮري ( و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧ
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار 2991 ,.la te niroMﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) زﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ
% ﺑﻮد.  54/5ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  %  و در ﻣﻨﻄﻘﻪ 04ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ) آﺑﺎن ﻣﺎه( 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوررﻳﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺧﺎره، ﺑﻤﺒﻚ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻛﻮﺳﻪ، ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺠﺰاري، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻤﺴﻚ و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬـﺎر ﺧـﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
  ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻮد. اوج ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ
ﻛﻦ ﻫﻨﺪي ﻛﻪ داراي ارزش ﺗﺠﺎري  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻮرﻳﺪه، زﻣﻴﻦ ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ )
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻮن، ﮔﻮازﻳﻢ،  ﻛﻮﺗﺮ،   ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ
%  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از  04ﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ .  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ
% آن را ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ )  05ﻴﺶ از (، در ﻫﺮ ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺷﺎﻳﺪ ﺑ ـ4831ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺠﺎري و ﺧﻮراﻛﻲ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻴﺪ  ﻣﻨﻈﻮر دوررﻳﺰ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن ﻳﺎ ﻣﺮده ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧـﻮزاد 3002( در ﺳﺎل krap eniram feer reirraB taerG ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺎدي )
  ﺷﻮد.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻮزادان ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ادوات ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺗﺮال
 ,tialliaC & ruziroMﺑﺎﺷـﻨﺪ) ا دارا ﻣـﻲ ﻫﺎ ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ ر  ﮔﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ
   (.9991
ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎر  EUPCﻫﺎي واﻗﻌـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ EUPC
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ رخ دﻫـﺪ وﻟـﻲ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل  ﺣﻴﺮت آور و ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
  (. 6002 ,ihtpeeDاﻳﻦ اﻣﺮ را اﻧﻌﻜﺎس ﻧﺪﻫﻨﺪ) EUPCﻫﺎي  آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ داده
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش روش ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﺑﻪ ﺻﻮرت وزن ﺻﻴﺪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در 
ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ  EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  47/09ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ  EUPCاي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  EUPCﻋﺖ ﺑﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎ 76/20در ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴـﺰان ﺗـﻼش ﺑـﻪ  46/19ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  47/55
از رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ و دوررﻳـﺰ  ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ازاي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ و واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻼش ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ، ﺳـﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي و 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ دوررﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻫﺪف )ﻣﻴﮕﻮ( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﺪ، اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺤﺮﻛـﺎن رﺳ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ) ﻣﻴﮕﻮ( را داﺷﺖ. 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  47/55ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ  EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  46/19ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  46/19ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺮداد ﻣﺎه  08/26در آذر ﻣﺎه 
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻢ زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ و در آذرﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ، آﻏـﺎز  ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻞ
  ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻴﺪ ﻫﺪف )ﻣﻴﮕﻮ( ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﻛﻔﺮوب ﻣﺨـﺘﺺ ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ  اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﺮال ( اﻇﻬﺎر ﻛﺮده9002)  noskciN dna sivaD
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ. ﺗﻔـﺎوت  ﻤﻲﺧﺎﺻﻲ ﻧ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻣﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﻣﺴ  AUPC
  (. 4891 ,dnalluG )ﻫﺮ واﺣﺪ وزﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻓﻘـﻂ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه در ﺳـﺎل 5831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎ دارد.ﮔﻴﺮد، وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ را  ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ، در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺼـﻠﻲ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ در  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﺎدآوري ﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ، ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  EUPCﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺑﺤﺚ 
دﻫـﺪ  ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﮔﻮﻧﻪ ي و دوررﻳﺰ ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ از ﺣﻴﺚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻮده و در ﺗـﻮر ﺗـﺮال  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ودر ﻓﺼﻞ  AUPCﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
در ﻣـﻮرد  EUPCدر ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻫـﺪف در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ) ﻣﺮدادﻣـﺎه ( ﺑـﻮد. اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﻫﺪف ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ( در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و در آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑﺪﺳـﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
  آﻣﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل( داراي  AUPCﻛﻨﺪ ﻣﻴﺰان  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ5831)ﻧﻴﻜﻮ 
دﻫـﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗـﺮال ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮرﺳﻲ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  دو ﭘﻴﻚ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﻲ
ن اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺿـﻤﻨﻲ ﻛﺸﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و آﺑـﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 5831اﻗﺘﺼﺎدي  از ﺳﺎل 
  ﺷﻮد . ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
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اﺷﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ در ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮد ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ8631ﺗﻘﻮي )
ﺣﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎء ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  lera  sussolgonyCﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺸﻚ زﺑﺎن ﮔﺎوي )  34ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 .ps suinhoJ داد و ﭘـﺲ از آن ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه درﺻـﺪ( را در ﻛـﻞ ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 41/47درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ )
 sediorebmocS(درﺻــﺪ( در رﺗﺒ ــﻪ ﺑﻌــﺪي ﻗ ــﺮار داﺷــﺖ. ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ درﺻــﺪ ﺻــﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺳــﺎرم 11/57)
  ﺑﻮد.  (درﺻﺪ 0/3) )sunainnosremmoc
 suinhoJ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺒﻪ ﺷـﻮرﻳﺪه )  ( ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮ ﻓـﺮاوان ﺗـﺮﻳﻦ 5831ﻧﻴﻜﻮ )
( 3731در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ و وﻟـﻲ ﻧﺴـﺐ )  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي 7631( ﺑﻮد. ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي )iiregnaleb
  اﻧﺪ. ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ را از رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ رأس ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﻓﺮاوان
ﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻳﺰ ودرﺷﺖ و رﻳﺰ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آن در ﻣﻨ
ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ژﻟـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ،  ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻪ 
ﺧﺎره، ﺑﻤﺒﻚ ﻛﻮﺳﻪ، ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺠﺰاري، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻤﺴﻚ و ﺳﻨﮕﺴـﺮ ﭼﻬـﺎر 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺧﻂ ﻣﻲ
( اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ )2002 ,.la te tehcoR و   ()5991 ,.la te zerePﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﻴـﺮد.  ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ از ﺳﻮي ﺻﻴﺎدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
دوررﻳﺰ ازﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﺜـﻞ ﻃﺒﻘـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي ﻳـﺎ  اي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ در آن ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷـﻮد و ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺮوش دوررﻳـﺰ ﻣـﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑـﺎزار ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻳـﺎ   ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
   ﺪ.ﺷﻮﻧ دوررﻳﺰ ﻣﻲ
  
  ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ  -4-2
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺎ ﺗـﻮر ﭘﺮﺳـﺎﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴـﻴﺎر 2002) vonamoR
زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﭘﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ . ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ و
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
 96/5 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم)  2421/8ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ iregniznulk aziLﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪ ﺑﺎ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
 وزن ﻛـﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ( ﺑﻮد. در ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ،  03/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)  255/8وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ( و
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درﺻـﺪ(  را  52/5ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )  764/1وزن دوررﻳـﺰ ﻫـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ( و  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 58/7ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﺷﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
رﺳﺪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﺻـﻴﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ  ﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ )ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺗﺮال( ﺑ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ، درﺻﺪ زﻳﺎدي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيدرﻳﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ8831ﺳﺎﻻرﭘﻮر )
و ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ )روﻏﻨـﻲ  anilohcisarcnE. refitcnupﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮ  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺗﻮر ﭘﺮﺳـﺎﻳﻦ دو ﻗـﺎﻳﻘﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  sisnednis allenidraSﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻠﻴﻜﻮ(
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﻏﺮﺑـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، در  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2002) vonamoR
 04اﻧـﺪ، ﺣـﺪود ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه  ﺳﻜﻴﺐ ﺟﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن زرد ﺑﺎﻟﻪ و ا
ﺗﻦ ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮﺑـﺎر  0/815ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﺗﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻮد.  0001ﺗﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  72/1ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪه، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛ
  ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﺻﻴﺎدي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻄﺢ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي داراي اﻫﻤﻴـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ  (، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ4002و ﻫﻤﻜﺎران ) teewaH-lE
ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه  ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮب از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﻲآﺑﺰ
ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﻴﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼـﻮل ﭘﺎﻳـﺪار 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  YSM
ي ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وزن ﺻﻴﺪ درﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازا
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﺗـﻼش ﺻـﻴﺪ دوررﻳـﺰ و  ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺿﻤﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺎ ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ارزﻳـﺎﺑﻲ ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺻﻴﺪ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳ1891) tiforG
  ﺑﺎﺷﺪ.  ذﺧﺎﻳﺮ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ
% ،  31/1% ،ژﻟـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  96/5ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺪ  5ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  % ﺑﻮد.  4/8% ، ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  4/9% ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎرﺧﻂ  7/7ﭘﻨﺠﺰاري 
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اي ﺧﻮد در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮر  ﻣﻴﺪ( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻠﻪﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف )
ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زي ﻣـﻲ  ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در اﻳـﻦ  اي در ﺗﻮر دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ اﺳﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺤﺪوده از ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن دارا ي ﺗﻨﻮع ﻛﻤﻲ ﻣﻲ
اي ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻗﻴـﺎﻧﻮس  ( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ درﻣﻮرد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ2002)  vonamoR 
ﺘـﺎر و اي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر، رﻓ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻌﻀـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻮر دور  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ، ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ واﻗﻌـﻲ ﺐ ﺻﻴﺪ در اﻏﻠـﺐ ﺻـﻴﺎدي ﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وال
  ﺑﺎﺷﺪ.  اي ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -4-3
ﻫـﺎي ﺷـﻮرﻳﺪه، درﺻﺪ آن ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  03از وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
ﻳﺰ( ﺑـﻮد. درﺻـﺪ درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ ) ﻏﻴﺮ ﻫﺪف و دورر 07ﺻﺒﻮر، ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻴﺎح اﺳﺖ( و 
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 04/3وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي  
  ﻛﻨﺪ. دﻫﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪف و دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
% در آﺑﻬـﺎي اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ و اﻃـﺮاف ﭘﺮﺗﻐـﺎل  86% ﺗـﺎ  84ﻫﻴـﻚ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 
  (. 0002 ,nonAﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)
اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي از ﺗﻼش ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم  51اﻟﻲ  01اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه و در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
اي ﻛﺮدن( و ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪي  ﻗﻪﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻃﻮل ﺗﻮر و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر)ﭼﻨﺪ ﻃﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﺷﻨﺎور اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻴﺶ  آب و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ
  ﮔﺮدد. درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف)ﺿﻤﻨﻲ( در اﻧﻮاع  اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 05از
رﺳـﺪ اﻳـﻦ  ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ا
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ، ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرو  ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف در ورود ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﻮﻧﻪ و ... ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ وزﻧﻲ زﻳﺎدي از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻴـﺮ و ﻣﺮدادﻣـﺎه( و ﭘـﺲ از آن در ﻓﺼـﻞ 
، ژﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ )ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺎر و از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ و ...( در ﻓﺼﻮل ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
اﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻨـﻲ را ﺑـﻪ راه و  اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬ
ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ  ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﻴﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﮔﺮدﻳﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ 
ﻬﺎ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻧﻮزادﮔﺎﻫ
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺮب واﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺑﺰارﻫﺎ و ادوات ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ﺳﻮراخ 
ﻨﻈﻴﻢ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ و ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ و...( ﻛﻪ اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗ ﻗﻔﺲ و ﮔﺮﮔﻮر و ﻧﺦ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دور ﻧﻤـﺎي ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ازآﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ 
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻳﮕﺮ اﺣﻴﺎ وﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﻣـﻮرد  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار دارد.ﺻﻴﺪ ﻛﻼن ﺑﻪ روش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه و ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﻬﺪ
 ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از دو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﺗﻮر ﻣﻲ
( اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  4002) ﻫﻤﻜﺎران و  nosiweL
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨ
  درآﻳﺪ. 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ازاي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﺗﻴﺮﻣﺎه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﻼش ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
  ازاي ﺻﻴﺪ ﻫﺪف در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻮد. 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ادوات ﺑﺨﺼـﻮص ﺗـﺮال ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ( ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗـﻪ ﺗـﻮر ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰه  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ، روزﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻲ
ﺷﺪن ﺻﻴﺪ)وﻳﻨﭻ ﮔﻴﻞ ﻧﺖ( و ﺣﺠﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗـﺎ اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ و از ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﺑﺴـﺘﺮ 
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗـﺎﻳﻖ ﻫـﺎ در اﻳـﻦ روش 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺎر ﺧـﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ )ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺞ در ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧ
  ﺗﺮي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي اﺳﺖ( ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻣﻦ
 7ﻫـﺎ، ﺑﺎﺷـﺪ. از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ژﻟﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  54در اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺷـﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ  اي را ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد  ﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻲ 83ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف و 
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اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ از ﻧـﻮع ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ وﻳﮋه و ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ آن داﻧﺴـﺖ و اﮔﺮﭼـﻪ 
  دﻫﺪ.  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ آب  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ
اي در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻣﺨﺼـﻮص  ﻛﻨﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ دوﻃﺒﻘﻪ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ1831ﺧﺪادادي )
ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ زرده، ﻫﻮور، ﻛﻮﺳﻪ، ﺳﻮﻛﻼ، ﺳﺎرم، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﺧﺎرو، دﻟﻔﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  51ﺻﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن  59-09ﻛﻨـﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻴﺎه، ﻛﻔﺸﻚ وﻛﻮﺗﺮ ﻣﻲﻣﺎرﻟﻴﻦ، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﻠﻮاﺳ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻴﺮي دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ.  ﺳﻄﺤﻲ زي ﻣﻲ
  ﮔﺮﮔﻮر  - 4-4
اي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮد زﻳـﺮا  ﻣﺎﺳﻪ -در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﮔﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺑـﺰار،  ﮔﻠﻲ ﻣﻲ -اي  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﺑﺴﺘﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ )ﻏﻴﺮ ﻛﻔـﺰي  6/91اي( و  درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺪف )ﻛﻔﺰي ﺻﺨﺮه 39/18
  درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺑﻮد.  6/51و دوررﻳﺰ( و 
رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮﺑﻮدن ﺑﺎﻻي اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ، درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻫـﺪف ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻔـﺰي  ﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈ
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻛﻪ ﺟﺰء اﺑﺰار ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ  اي ﻣﻲ ﺻﺨﺮه
ﺎن ﺿـﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. آﺑﺰﻳ ـﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻤﻨﻲ در اﻳـﻦ روش ﺻـﻴﺪ، دوررﻳـﺰ ﻣـﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺻـﻴﺪ ﺗـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﻧﺪ وزن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ( 2002و ﻫﻤﻜﺎران )  sotnaS
  دﻳﮕﺮ ادوات ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ. 
ﺻﻴﺎدي داراي ﺳﺎﻳﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ادوات ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮده6991و ﻫﻤﻜﺎران ) nosrevlA
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ  
  ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ داﻧﺴﺖ.  ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب را ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
اي رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔـﺰي ﺻـﺨﺮه  رﺳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺪف در ﺑﻬﺎر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺪ. ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ، ﻣﺤﻞ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷ
ﺧﻮرﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﻓﺮاوان  و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ 
  ﮔﺮدد. ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻴﺶ از  ﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ) 
،ﮔـﻴﺶ، ﻛـﻦ ﻫـﺎﻣﻮر، ﺳﻨﮕﺴـﺮ، ﺷـﻌﺮي، ﺳـﺮﺧﻮ، زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي % ﺻـﻴﺪ آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 59ﺑﺎﺷـﻨﺪﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ 41
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ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺎﻧﻚ، ﻛﻮﭘﺮ، ﺻﺎﻓﻲ، ﺣﻠﻮا ﺳـﻴﺎه، ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺳـﻠﻄﺎن اﺑـﺮاﻫﻴﻢ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣـﻲ  ﻣﻴﺶ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺻـﻴﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻛﺜﺮاً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ در ﺣـﺪ اﻧـﺪازه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـﻲ  رﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺮﮔﻮ ﺑﻪ
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ
وري و ﻳﺎ زﻣﺎن ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪن در آب ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﻏﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﮔﻮر از وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري ﻣﻲ
  وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. 
اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه  ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺎدان ﻣﻌﻤﻮل ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻤﻪ
روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاري و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻻ 
ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ آن در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻒ زي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻦ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ  sedioioc sulehpenipE ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  22در ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
درﺻـﺪ( 75/34) sinoarahp aipeSدرﺻﺪ( و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 76/82ﺎﺷﺪ)ﺑ ﺻﻴﺪ را در ﻛﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارا ﻣﻲ
 دارد.  (درﺻﺪ 0/51 )در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ. وﻟـﻲ اﻧـﺪازه ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻫـﺎﻣﻮر ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻦ روش ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ادوات ﺻﻴﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲﻫﺎﻣﻮرﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻮدن اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﮔﺮﮔﻮر ﻣﻲ
درﺻﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ  04ﻫﺎﻣﻮر ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻛﻨﺪ در ﺳﺎزه ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ7831اﺳﻜﻨﺪري )
درﺻـﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را ﺑـﻪ  9/4ﺻﺪ و ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ در 65/6ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ  5831درﺻﺪ و در ﺳﺎل  32/3ﻣﺮﻛﺐ 
  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. 
اي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺻـﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻛﻨﺪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي دودرﻳﭽﻪ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ )
ﻫـﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ دارد. اﻳﻦ اﺑﺰار ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ و ﻫﺪف ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻨﺪرت در ﮔﺮﮔﻮر دﻳـﺪه 
رﻳﺰي و اﺣﻴﺎء ﻧﺴـﻞ  اﻳﻦ اﺑﺰار در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺮاي ﺗﺨﻢاﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. در دو اﺳـﻜﻠﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ )ﺟﻔـﺮه و ﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣـﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻴﺰ آﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤ داده ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد و دﻟﻴﻞ آن ﻓـﺮوش ﺻـﻴﺪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از  اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒﻮه دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺟﻼﻟﻲ(،  اﻣﺮوزه 
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻨـﺎدر ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ اﺑـﺰار و ﻳـﺎ دوري از ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  اي ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺨﺮه
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در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ادوات ﺻﻴﺎدي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳـﺰ در ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﮔﺮﮔـﻮر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻲﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻤﻨﻲ در اﻳﻦ ﺗﻮر زﻳﺎد اﺳﺖ. در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن دﻳـﺪه ﺷـﺪ 
ﻦ ﻧﻮع اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳ ﻛﻪ
ﺷﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺗـﻮر ﺗـﺮال و  دﻣﺎي آب ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺻﺪ زﻳﺎد ﻛﻔﺸﻚ زﺑـﺎن ﮔـﺎوي در اﻳـﻦ 
ﺷـﻮد و ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻛﺪر و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻲﻧﻮع ﺗﻮر 
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻛﻔﺸـﻚ زﺑـﺎن ﮔـﺎوي در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠـﻲ 
(. در اﻳـﻦ 5891 ,ihcnaiBﮔـﺮدد ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﻮرﻳﺎت ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﺗﺮال ﻛـﻒ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن 
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴـﺖ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻴﻒ را ﻣﻲ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻛـﺪر  ﻫﺎي ﺧﻮرﻳﺎت ﺟﺬب ﻧﻤﻲ ادﮔﺎهﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻧﻮز ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه ﺑـﺮاي در اﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪن از  (. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻇﺎﻫﺮا ًاﻳﻦ آب0891 ,rebalB dna rebalBروﻧﺪ ) ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺿـﺪ ﺑـﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎ ﻛـﺪورت  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  (.7991 ,dlefnettaK dna smaharbAدﻫﻨﺪ) دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. -1
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮﺗﺮ ﺑـﺮ ﻛـﺎر ﺻـﻴﺪ ﺻـﻴﺎدان ) ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﺪوده زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺗـﺮال ﻛﺸـﻲ و  -2
  ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﺪوده اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص آن(. 
 ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدي. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش -3
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫـﺪف را دارا  ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﻮﻧﻪ -4
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺪف، ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ  ي ﮔﻮﻧﻪﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎز -5
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺻﺒﻮر، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﺑﻴﺎح، ﺳﻨﮕﺴﺮ.  
 ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻴﻼت ﺑﺮ ﻛﺎر ﺻﻴﺎدان و اﻫﺪاي ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺮرات.  -6
 ﻴﺎدي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال.ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﺻ -7
ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ) اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ﻓﺮار( در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -8
 ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ. 
 ﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺪوده -9
دادن ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻤﻞ آوري در ﺟﻬﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ  -01
  از ﺑﺨﺶ دوررﻳﺰ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎزاري وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ. 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣـﺎر،  . ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، دﻓﺘـﺮ 9831آﺑﺎدي، ن.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 65اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس )آﺑﻬـﺎي 0631آذر، ر.،  -
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳـﺎﻳﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 65ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮﮔﻴﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و ﺗﻬﻴـﻪ 9631، اﺳﺪي، ﻫـ. -
 ﺻﻔﺤﻪ. 46ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
. اﻃﻠـﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن. ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و 5731اﺳﺪي، ﻫـ.؛دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺖ رودي، ر.  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  622 آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .
. ﺗﺨﻤﻴﻦ زي ﺗﻮده و اﻋﻼم زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 8831اﻧﺼﺎري، ﻫـ.،  -
)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﻫـﻮاز. 
 . ﺻﻔﺤﻪ 23ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه. 
ﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. ﻣﺮﻛـﺰ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـ7831اﺳـﻜﻨﺪري، غ.،  -
  .221ﺗﺎ 48ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﻫﻮاز. ﺻﻔﺤﺎت 
. ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑـﺰي 8731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ا. و ﺷﺎﻟﺒﺎف،م .،  -
 ﻪ.ﺻﻔﺤ 87ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﻫﻮاز . ﮔﺰا رش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه . 
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ 2831ﻣﻄﻠﻖ، ا.،  ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي، ي و ﺗﻘﻮي -
، 3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺗﺮال وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان، دوازدﻫـﻢ، ﺷـﻤﺎره 
  .43ﺗﺎ  31، ﺻﻔﺤﺎت 2831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن. ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ) ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  . روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ8631ﺗﻘﻮي، ا.،  -
  .   61ﺗﺎ  41ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ(. ﺻﻔﺤﺎت 
. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻋﻤﻞ آوري و اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ. ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﻲ 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع.،  -
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﺻـﻴﺪ و ﺑﻨـﺎدر ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي. اداره ﻛـﻞ ﺗـﺮوﻳﺞ و  . ﻓﻦ آوري ادوات ﺻـﻴﺎدي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ، و.،  -
 ﺻﻔﺤﻪ.062ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ. 
ادوات ﺻﻴﺎدي و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  8831ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر،ع.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ . 224ﻋﻠﻤﻲ . 
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ﻘﻪ دﻳﺮ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻴﺮي دوﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻨﻄ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ1831ﺧﺪادادي، ر.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 64ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
 ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺑﻮﺷـﻬﺮ  اﺳـﺘﺎن  ﺻـﻴﺎدي  ﺑـﺮ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮال اﺛﺮات ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻫﻲ. 4731 ،.،ك ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن -
  .ﺻﻔﺤﻪ 21. ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ
ﭘﺎﻳـﺎن  .ﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻒ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي در ﻣﻨ2831دﻳﻬﻴﻢ، ج.،  -
 ﺻﻔﺤﻪ  621 .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
 . ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن( در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن 8831ﺳﺎﻻرﭘﻮر، ع.،  -
ﮋوﻫﺸـﻜﺪه . ﭘa)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕـﻪ( ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ دﻣـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ آب، ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺒـﻞ 
  ﺻﻔﺤﻪ . 721اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
ﻫـﺎي آﺑـﺰي. ﭘـﺮوژه دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ. داﻧﺸـﮕﺎه  . ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ2831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ح.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  07ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮﺷﻬﺮ. 
در  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻫـﺎي  ﭼﺸـﻤﻪ  ﺎﺑ اﺗﻴﻠﻦ ﭘﻠﻲ و آﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺗﺮال ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ9831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، م. ج.،  -
  .ﺻﻔﺤﻪ 68. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻴﮕـﻮ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، ح.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  25آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﻫﻮاز. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه. 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 9631ﻗﺎﺳﻤﻲ، ش. و ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ . 44ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان، ﺑﻮﺷﻬﺮ. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 862. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(. ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ. ﺗﻬﺮان. 4731ﻛﺮدواﻧﻲ، پ.،  - 
ﻋﻼم زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. . ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و ا6731ﻣﺤﻤﺪي، غ.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  35ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، اﻫﻮاز. 
. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ وﭘـﺎره اي از ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ 7631ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  12ﺮ. ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ راس اﻟﻤﻄﺎف. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ، 5831ﻧﻴﻜﻮ، س.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ.  011داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ روش ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.،  -
  ﺻﻔﺤﻪ. 12ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﺷﺪه. ﻣﺮﻛﺰ 
. ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﻔـﺰي ﺑـﻪ روش ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه از رأس ﻧﺎﻳﺒﻨـﺪ ﺗـﺎ رأس 3731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.، -
  ص. 62ﺳﻴﺮﻳﻚ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
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Abstract 
Study and research on the fishing gears in northern waters of  Persian Gulf (Khuzestan Province Coastal Waters) 
was carried out from March 2009 to February 2010. Sampling was done for trawl in summer and autumn, for 
purse seine in autumn and for gillnet and trap in all seasons. The average of total catch was in trawl 167.9  
±48.4, purse seine 1795.6  ±270.17, gillnet 275.86 ± 207.89 and trap 1.66 ± 1.06 kg. The rate of bycatch in 
trawl net was 87 percent,  purse seine net 30.49 percent, gill net 70 percent and trap 6.19 percent. In this study, 
the number of bycatch species in trawl net are 38 species, gill net 36 species, trap 10 species and purse seine net 
4 species. The resul of two way ANOVA test in trawl net between bycatch and time, and between bycatch and 
place showed non-significant difrences (p>0.05, f= 0/3) (p> 0.05, f= 0.9). The result of two way ANOVA test in 
gillnet between bycatch and time, showed significant( p<0.05, f= 14.7), and between bycatch and place showed 
non-significant( p> 0.05, f=1.8). The result of two way ANOVA test in trap between bycatch and time and 
between bycatch and place was non-significant (p> 0.05, f= 0.5). According to the result, rate of bycatch of trawl 
net is higher than other gear, So control and manage of bycatch in trawl is most important. 
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